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El proyecto de investigación se desarrolló en base a la problemática latente, que 
se vive hoy en día en los diferentes lugares del país, esto debido al crecimiento 
poblacional mundial del adulto mayor, que ha traído consigo cambios 
demográficos como también la necesidad de lugares que puedan atender a las 
nuevas exigencias prioritarias de las personas de la tercera edad, puesto que en 
esta última etapa del ser humano el ser es más vulnerables, por ello el objetivo 
principal fue determinar cuáles son las características arquitectónicas con la que 
debe contar un centro integral de atención al adulto mayor  para mejorar su 
calidad de vida en la ciudad de Huaraz. 
Para lograr dicho objetivo la presente investigación realizó un estudio de un 
enfoque cualitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional en 
tiempo transaccional, la población de estudio fue un total de 45 habitantes 
distribuidos en los centros de atención existentes en la ciudad de Huaraz, 
utilizando como instrumentos de evaluación la guía de preguntas a los adultos 
mayores y a expertos, el cuadernillo de observación y la ficha documental. 
Mediante los resultados obtenidos se pudo determinar lo beneficiosos que llegan 
a ser los espacios arquitectónicos de un centro de atención al adulto mayor, así 
mismo se pudo precisar las falencias y el estado en el que se encuentran los 
espacios de los centros de atención al adulto mayor de la ciudad de Huaraz, como 
también la carencia de espacios recreativos en el lugar, de igual forma, se pudo 
evidenciar el estado anímico de los usuarios de estos centros de atención, la cual 
no resultaron muy favorables.  
Por lo que se concluyó de manera general que los espacios arquitectónicos de un 
centro integral de atención al adulto mayor ayudaran a mejor su calidad de vida, 
adaptándose a sus condiciones físicas y necesidades, por ello se recomendó que 
dichos espacios deben ser lo más parecido al ambiente familiar, para sentirse 
como en casa, donde puedan interactuar con sus familiares y demás personas, 
para de esta manera generar integración social y así darles un mejor sentido a la 
última etapa de la vida.  
Palabras claves: calidad de vida, adulto mayor, integración social, centros de 





The research project was developed based on the latent problem that exists today 
in different parts of the country, this due to the global population growth of the 
elderly, which has brought demographic changes as well as the need for places 
that can To meet the new priority demands of the elderly, since in this last stage of 
the human being the being is more vulnerable, therefore the main objective was to 
determine which are the architectural characteristics that an integral center of care 
for the elderly to improve their quality of life in the city of Huaraz. 
To achieve this objective, the present research carried out a study of a qualitative 
approach, of non-experimental design, of a descriptive correlational type in 
transactional time, the study population was a total of 45 inhabitants distributed in 
the existing care centers in the city of Huaraz , using as evaluation instruments the 
question guide for the elderly and experts, the observation booklet and the 
documentary file. Through the results obtained, it was possible to determine how 
beneficial the architectural spaces of a care center for the elderly become, likewise 
it was possible to specify the shortcomings and the state in which the spaces of 
the care centers for the elderly are found. of the city of Huaraz, as well as the lack 
of recreational spaces in the place, in the same way, it was possible to show the 
mood of the users of these care centers, which were not very favorable.  
Therefore, it was generally concluded that the architectural spaces of a 
comprehensive care center for the elderly would help improve their quality of life, 
adapting to their physical conditions and needs, for this reason it was 
recommended that these spaces should be the closest thing to the family 
environment, to feel at home, where they can interact with their relatives and other 
people, in order to generate social integration and thus give a better meaning to 
the last stage of life. 







El problema se origina debido al crecimiento poblacional mundial, pues los 
cambios demográficos producidos en los últimos años trajo consigo un 
aumento de la población de adultos mayores, según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU,2019), por medio de su informe World Population 
Prospects: the 2019 Revision; estima que para el 2050 una de cada seis 
personas tendrá de 65 años a más, la cantidad de habitantes mayores de 65 
años del planeta aumentara considerablemente, pasando del 9% que 
tenemos en el presente año al 16%, esto se debe a que en este periodo de 
tiempo el avance tecnológico sumada a la medicina mejoro la prevención en 
muchas enfermedades, debido a las campañas realizadas para los recién 
nacidos, el tiempo de vida de la población aumentó, mientras que la 
mortalidad disminuyó, debido a esto por primera vez en la historia se 
observó que en el año 2018 el número de habitantes de la tercera edad 
alrededor del mundo supero al número de niños menores de cinco años, 
además se estima para el año 2050 el número de adultos de 80 años a más 
se incrementara a 426 millones de los 143 millones que existen actualmente. 
Este problema de cambio demográfico se aplica para todos los países en 
general, si bien los factores clave del envejecimiento masivo de la población 
son la disminución notoria de la fertilidad y el incremento de la longevidad, 
otro factor determinante es el cambio social de la población a través de los 
años, por un lado tenemos las migraciones tanto nacionales como 
internacionales, pues los hijos dejan a los padres desprotegidos y 
abandonados por la necesidad de trabajar en otro lugar, (World Population 
Ageing, 2015, p. 61); también se encuentra como otro factor determinante la 
inclusión de la mujer en el campo laboral, ya que anteriormente eran ellas 
quienes se ocupaban de cuidar tanto a los niños como adultos mayores 
dentro del seno familiar y como último factor está la inestabilidad en el 
núcleo familiar ya que cada vez son menos las familias que permanecen 
unidas debido al aumento de divorcios. (Rodríguez, Rodríguez, 1995). El 
crecimiento acelerado de la población trajo consigo la necesidad de lugares 




un lugar donde habita mucha gente debe tener ciertos lugares que puedan 
brindar una vida de calidad a los individuos. En el Perú, el instituto nacional 
de estadística e informática (INEI,2019), mediante su informe técnico 
“situación de la población adulta mayor”, muestra que en el año 1950 la 
población peruana estaba compuesta en su mayoría por niños y 
adolescentes, pues 42 de cada 100 habitantes tenían menos de 15 años, 
actualmente solo 26 de cada 100 habitantes tienen menos de 15 años, este 
proceso de envejecimiento acelerado está haciendo que la cantidad de 
habitantes mayores en el Perú se vea incrementado, pues del 5,7% que se 
tenía en el año 1950 aumento a un 10,7 % al año 2019, (ver anexo 1); así 
mismo la cantidad de hogares con algún miembro adulto mayor en el Perú 
aumento a 42.7% (ver anexo 2); según este informe emitido muchos de los 
adultos mayores prefieren auto medicarse que acudir a un centro de salud 
(ver anexo3); también se muestra que casi la mitad de la población adulto 
mayor no tienen un trabajo (ver anexo 4). La población del Perú ya se 
encuentra en una etapa de envejecimiento avanzado, esto conlleva a que el 
estado peruano tenga que prepararse y mejorar los servicios para atender a 
este sector de la población, pues estos son factores determinantes para el 
incremento de la demanda de instituciones que se especialicen en el 
cuidado y asistencia al adulto mayor, ya que el crecimiento no planificado ha 
generado un déficit, que van en contra de la salud y el bienestar de este 
grupo etario. Si bien en el Perú existe la ley de las personas adultas mayores 
donde su objeto principal es “Dar un marco normativo que garantice los 
mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en 
la Constitución Política y los Tratados Internaciones vigentes de las 
Personas Adultas Mayores para mejorar su calidad de vida” (Decreto Ley N° 
28803, art. 1). Eso no se ve actualmente pues en los últimos meses hemos 
visto a adultos mayores ser agredidos y desprovistos de atención médica 
adecuada, mientras que quizá en algunos países se les respeta por ser 
pilares de la sociedad y se valora su experiencia y sabiduría, en nuestro país 
son sujeto de maltrato y abandono. Según la OMS el maltrato a las personas 
de la tercera edad es un problema importante de salud Pública no solo para 




cada diez personas mayores alrededor de todo el mundo ha sufrido 
maltratos durante el último mes, (ver anexo 5). La ciudad de Huaraz no es 
ajena a esta situación pues debido a los cambios sociodemográficos antes 
expuestos, la cantidad de adultos mayores en nuestra ciudad está en 
aumento, de entrada el envejecimiento es visto como algo negativo pues es 
un declive irreversible y eso es lo que lo hace más negativo, porque el 
declive empieza pronto, lo característico de la vejez es que ese declive se 
hace cada vez más irreversible, todo esto contribuye a un apartamiento de la 
sociedad haciendo que su proceso de envejecimiento sea más acelerado, 
otro factor importante es el miedo a sentirse abandonado, el miedo a caerse, 
el miedo  a enfermarse, si bien es cierto que el gobierno local trata de 
atender las necesidades de este grupo etario, el déficit de un equipamiento 
que pueda albergarlos y brindarles los servicios básicos aún está presente, 
pues en la ciudad de Huaraz solo se cuenta con tres instituciones que de 
alguna manera tratan de acogerlos, es así que tenemos; al asilo Mosquera 
Paucar, al INABIF y al CIAM, (ver anexo 6). El primer establecimiento que 
acoge a los adultos mayores es el asilo Mosquera Paucar, que está a cargo 
de la Beneficencia Pública, los servicios que se les brindan son básicos, 
como alimentación, salud y una que otra actividad manual mas no buscan 
insertarlos como parte de la sociedad, actualmente hay 12 adultos mayores 
3 mujeres y 9 varones, el establecimiento no cuenta con más capacidad para 
albergar a otros ancianos, haciendo así que el déficit para el resto de la 
población anciana siga presente; además que la beneficencia no solo brinda 
apoyo exclusivamente a los ancianos de escasos recursos, sino también 
brinda apoyo a toda la población vulnerable en general ya sean niños, 
adolescentes o mujeres que se encuentren principalmente en situación de 
abandono.    




Otra institución que brinda apoyo a la población de adultos mayores es el 
(INABIF) ubicado en el barrio de la soledad, Huaraz, en el cual se 
encuentran actualmente 13 adultos mayores, en el INABIF a diferencia del 
asilo Mosquera Paucar los adultos mayores no se quedan a dormir, solo se 
les brinda servicios de alimentación y la realización de actividades 
manuales durante el día, la atención es de lunes a sábado a partir de las 
ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.    
  Figura 2: Registro fotográfico del exterior  las instalaciones del INABIF 
Figura 3: Registro fotográfico del interior de las instalaciones del INABIF 
 
Actualmente también se inauguró otro programa social bajo el nombre de 
CIAM, el cual busca brindar servicios de asistencia social a las personas de 
la tercera edad y otras personas vulnerables, según la ley N° 28803  el cual 
en el artículo 6 dispone la creación de “Centros integrales de atención al 
adulto mayor” (CIAM), por parte de cada gobierno provincial y distrital, 
dispone que se deben brindar “espacios saludables integrales de 
socialización beneficiando a la población adulta mayor y garantizando la 




ciudad pues dicho programa funciona en los establecimientos de la 
municipalidad distrital de independencia – Huaraz, contando solo con dos 
salones, que fueron repintados y adecuados para poder acogerlos, el 
horario de atención es de 2 de la tarde a 5 de la tarde.  
 
La ciudad de Huaraz en la actualidad es un sector donde está presente el 
abandono de las personas de avanzada edad, esto debido a la falta de 
planeación y preocupación de las autoridades para brindarles un centro 
adecuado donde puedan desarrollarse satisfactoriamente sin estar aislados 
de la sociedad y abandonados, pues al abarcar este tema no solo se habla 




figura 5: Registro fotográfico del interior de la ciudad de 
Huaraz 
figura 4: Registro fotográfico del establecimiento del adulto 




II. MARCO TEÓRICO  
 
Para realizar los antecedentes de la presente investigación se realizó una 
búsqueda bibliográfica de tesis de postgrado, donde se encontró 
antecedentes nacionales e internacionales importantes relacionados con el 
tema “Centro Integral de Atención para el adulto mayor”; para la presente 
investigación se tomó como apoyo las tesis con mayor relevancia y que 
brinde más aporte al tema de investigación, para de esta manera generar un 
mejor estudio para el apoyo y beneficio de la población. 
Para la primera variable, en el primer antecedente internacional se tiene a 
García (2015), a través de su tesis de grado “Vivienda para un 
envejecimiento activo”, donde su principal objetivo es recopilar una serie de 
características que tienen los modelos de vivienda existentes en España, 
para así poder crear un modelo de vivienda que tenga la capacidad de 
adaptación a las nuevas exigencias de los adultos mayores, pues el objetivo 
principal es poder mejorar las condiciones de vida con aportaciones desde 
un punto de vista arquitectónico. Este trabajo se enfoca principalmente al 
análisis de “la vivienda colectiva para personas mayores” sin embargo para 
entender mejor este modelo debemos diferenciarlo de los modelos que 
existen en la actualidad, haciendo necesario poder distinguir entre la 
adaptabilidad de la persona mayor, los modelos institucionales existentes y 
el modelo vivienda. La investigación presento una metodología propia por un 
lado se realizó los análisis de caso de trece viviendas sociales del adulto 
mayor para recopilar ciertas características que se tuvieron en cuenta al 
momento de diseñar dichos centros y por el otro se utilizó el dibujo 
arquitectónico como instrumento disciplinar de análisis. El Autor concluye 
que los criterios de diseño de construcción deben tener una ubicación 
privilegiada para así brindarles un mejor confort al usuario, y poder otorgar 
una estrategia de una percepción de lenguaje totalmente opuesta que suelen 
presentar las viviendas, generando espacios comunes que alberguen 
diversos programas para así brindarles una vida de calidad. Continuando se 
tiene a los autores, Hsu, et al. (2019), en su artículo titulado “Development of 




tuvo como objetivo desarrollar una presentación realista de atención, para 
que los coordinadores puedan dirigir la atención del adulto mayor de altas 
necesidades dentro de la comunidad, dado que las personas mayores tienen 
múltiples necesidades por lo cual requieren diversos tipos de servicios, dado 
el caso en los centros de atención comunitaria en Taiwan, han surgido 
dificultades puesto que los coordinadores del lugar no se abastecen por la 
gran cantidad de personas ancianas que albergan estos centros de atención, 
esto debido al incremento excesivo de los usuarios. El método que se aplicó 
fue la entrevista en gestión de dos grupos de atención: el grupo de atención 
práctico y el grupo de gestión de la atención, seguidamente se elaboró una 
guía de atención desarrolladas en cinco etapas: la detección de casos, 
evaluación de casos, plan de atención, entrega de atención y por último la 
evaluación de seguimiento, permitiéndoles identificar seis tipos de adultos 
mayores de alta necesidad: el que vive en aislamiento, en depresión, en 
pobreza, con discapacidad, con demencia y el que sufre abusos, dando paso 
a si a la creación de servicios, que incluye recursos de atención, recursos de 
bienestar social y los recursos para cuidadores, concluyen que los 
coordinadores de los centros de atención deben tomar cartas en el asunto 
para mejorar los servicios de gestión de administración de recursos y el 
monitoreo del plan de atención de estos centros de atención comunitaria. 
Seguidamente se tiene a la autora, A. Jáuregui (2019), Con su tesis titulada 
“Evaluación del Programa de los Centros del Adulto Mayor Es Salud 
“Nazca”, “Palpa” y su influencia en la calidad de vida, Ica 2017”, el cual tiene 
como objetivo principal determinar los programas existentes en estos centros 
donde convergen las personas longevas, como también identificar la 
influencia de los centros con respecto a su vida y calidad de las personas 
longevas. La problemática que desarrolla esta investigación es debido al 
crecimiento poblacional del adulto mayor que traen consigo no solo cambios 
demográficos, sino también cambios económicos ya que se necesita mayor 
presupuesto en el sector de salud. Los instrumentos que se utilizaron 
estuvieron basados en la ficha de evaluación integral del programa del 
instituto de atención de la vejez, teniendo como base el manual de 




esta ficha el investigador pudo obtener datos relevantes sobre la gestión de 
la institución en cuanto a infraestructura, recursos humanos y actividades 
programadas/ejecutadas, con la finalidad de poder observar si se cumple o 
no con los objetivos y normas institucionales. En uno de los resultados se 
puedo evidenciar como es que un programa físico y social mejora el estilo de 
vida de los ancianos, descubriéndose una correlación significativa del 
programa del centro de “Es Salud”; ante esta realidad los centros del adulto 
mayor son los encargados de brindar programas integrales, pues con la 
correcta aplicación de estas disminuirá la asistencia continua del adulto 
mayor en los centros hospitalarios, para así mejorar su forma de vivir. 
Seguidamente, C. Velásquez (2017). a través de su tesis “calidad de vida y 
estado de salud del adulto mayor, centro del adulto mayor de la 
municipalidad provincial de Huancayo 2015”, el cual tiene como objetivo 
principal estudiar las relaciones que puedan tener la calidad de vida con 
respecto al centro de salud de las personas ancianas de la municipalidad de 
Huancayo, pues pese a que en nuestro país hay lineamientos que buscan 
priorizar la necesidad de salud de las personas longevas, esto no se ve 
reflejado de manera óptima, es por ello que existe la necesidad de brindarles 
una atención integral de acuerdo a las necesidades y exigencias del adulto 
mayor, con un requerimiento de una sistematización moderna, y competente 
en brindar servicios de salud, el cual facilite una vejez vigorosa y activa. De 
esta manera para el desarrollo de la investigación se optó por utilizar el 
método de la entrevista individualizada, en la que se usó un cuestionario de 
preguntas, en base a ello se determinó que, si el puntaje es de nivel 
moderado o bueno con respecto a la calidad de vida, entonces esto significa 
que también  la salud clínica del adulto mayor tendrá un nivel bueno o 
regular, existiendo un grado moderado de correlación entre estas, esto 
indica que si hay un incremento en una de las variables entonces la otra 
también lo hace. Por otra parte, se tiene a los autores, V. Aguilar, et al. 
(2014), con su tesis titulada “Prevalencia de sospecha de maltrato en el 
adulto mayor y factores vinculados”, el cual tiene como principal objetivo 
precisar las diferentes sospechas de maltrato con respecto a las personas 




familiar número 64 dentro de la ciudad de Córdoba, Veracruz para así poder 
mejorar la calidad de vida del individuo residente; esto debido a que el 
maltrato del anciano ha emergido como un gran problema para la sociedad 
durante los últimos tiempos el cual se ha mantenido oculto, debido  a que las 
personas ancianas no aceptan que son víctimas de malos tratos, ya sea por 
el temor a la venganza contra ellos o el temor a ser internados en lugares de 
ancianos. los instrumentos que se utilizaron para dicha investigación 
estuvieron basados en el estudio observacional, transversal y descriptivo; 
estos estudios ayudaron a identificar los maltratos con mayor frecuencia, 
como en primera instancia esta: el maltrato psicológico, el maltrato por 
abandono, el maltrato educativo, maltrato financiero y el maltrato físico todas 
estas sospechas de maltrato que mostraron los adultos mayores presentaron 
bajos niveles sociodemográficos y disfunción familiar a diferencia de 
pacientes sin sospecha de maltrato, Por ello concluyen que, ante todo este 
ámbito de problemáticas surge una idea de poder implementar estrategias 
que impacten de tal manera que las personas ancianas mejoren su vida con 
una calidad óptima, puesto que el maltrato es un problema de deterioro físico 
que conlleva a alteraciones cognitivos, así mismo el aislamiento social, en el 
cual se incrementara los problemas de salud hacia las instituciones médicas 
llegando a un punto de saturación. Posteriormente, Arévalo y Flores (2018), 
en su tesis titulada “Calidad de vida de población adulta mayor en situación 
de calle (PAMSC) a través de la restitución de derechos por parte del 
programa nacional vida digna (PNVD) en el periodo 2016-2017”, plantea 
como principal objetivo determinar si el programa nacional vida digna está 
cumpliendo con su principal objetivo que es disminuir el número de ancianos 
en situación de calle, pues dicho programa busca proteger y ofrecer una vida 
de calidad a los adultos mayores, para analizar si dicho programa está 
satisfaciendo las necesidades de las personas de avanzada edad en 
situación de calle, se realizó el estudio en la ciudad de Lima en la 
Hospedería ubicada en el distrito de San Miguel. Pues se pretende abordar 
el problema latente en el Perú respecto a este sector de la población a la 
cual sus condiciones los hacen más vulnerables al peligro y a una calidad de 




opinión de los involucrados en el programa respecto a las mejoras en cuanto 
a bienestar y calidad de vida; en los resultados se muestra por un lado como 
el programa manifiesta su efectividad en cuanto a la mejora de las 
condiciones de los ancianos que fueron acogidos y atendidos por este; por el 
contrario la población adulta mayor no tiene claro el significado y el tipo de 
apoyo que les brinda el programa vida digna; el autor concluye que aunque 
el programa vida digna tiene políticas que busquen el bienestar del adulto 
mayor al momento de llevarlo a lo práctico se observa que muchos ancianos 
no han podido alcanzar una vida digna. Asi mismo los autores, Doumit, 
Jacqueline, Nasser y Ramzi (2010), en su artículo titulado “Quality of Life 
and Wellbeing of the Elderly in Lebanese Nursing Homes”, tienen como 
objetivo analizar la calidad de vida de los residentes ancianos libaneses, con 
respecto a la comodidad en los hogares de ancianos, este estudio pretende 
analizar el impacto que generan las estructuras, procesos y destrezas con 
respecto al estado de salud de los ancianos; utilizando un enfoque cuasi 
experimental, en el cual se midió las causas psicológicas con relación a la 
salud con referencia a la depresión geriátrica y la actividad que realizan en 
su vida diaria, dando como resultado un nivel alto de depresión entre los 
residentes mayores y una falta de movilidad, a diferencia del resto de las 
personas mayores que si podían realizar sus actividades del día a día debido 
a su buena alimentación y moderada actividad física, por ello este estudio 
evalúa la situación física y psicológica de los residentes de la tercera edad 
en relación con la estructura, procesos y destrezas de las instituciones. En 
ese mismo sentido para que así puedan impartir conocimientos o la creación 
de nuevas estrategias de funcionalidad y confort de las residencias para 
mejorar la salud y el estilo de vida de los ancianos que habiten en ella y 
como también para los hogares de ancianos. En ese mismo sentido, se tiene 
a los autores, Laal M.; Sajjadi H. y Akbari A. (2015), en su artículo titulado 
“Social Integration and Health-Related Quality of Life of Elderly Referred to a 
Health Center in Sabzevar”, donde tienen como finalidad interpretar la 
relación que existente entre la integración a la sociedad y el bienestar del 
individuo de edad avanzada en relación a su salud, puesto que la vejez es 




pueda albergar la sociedad, por ello mencionan que la interacción social es 
uno de los motivos por el cual disminuyen la percepción de la calidad de vida 
de los ancianos, del mismo modo en el tema de salud; la metodología que 
empleó el autor fue descriptivo apoyado por un cuestionario, el cual se le 
realizó a ancianos remitidos a un centro de salud en Sabzevar, obteniendo 
los resultados en un nivel medio respectivamente para ambos casos: la 
integración del anciano a la sociedad y la calidad de su vida todo esto 
relacionados con su salud, en influencia de su salud fisco y metal, a su vez 
hubo una correlación relativamente alta entre la calidad de vida y la 
integración a la sociedad del adulto mayor, todo esto vinculado con la salud; 
también se pudo apreciar una correlación significativa con respecto a la 
integración social y la edad, del mismo modo con el estado civil, el empleo, 
el sexo y por último en el nivel educativo, de este modo los autores 
recomiendan a los políticos responsables que se deben realizar 
intervenciones en la integración social para así poder mejorar su estilo de 
vida con una calidad óptima. 
Posteriormente para el desarrollo de las bases teóricas frente a este grupo 
de personas vulnerables, distintos autores se han preocupado por abordar 
este tema  de gran importancia para la actualidad y con esto ha surgido la 
creación de diversos centros que atienden las necesidades básicas del 
adulto mayor. 
Al estudiar dichos “centros integrales de atención al adulto mayor” que 
busquen mejorar su calidad de vida, se pudo encontrar diversas teorías que 
hablan acerca de la primera variable. Es así que en primer lugar se tiene al 
autor A. Aubete (2013), en su libro “El último libro sobre discriminación” 
donde realiza un estudio comparativo entre un grupo de personas de 
avanzada edad que habitan en la comunidad y otro grupo que son los 
ancianos institucionalizados, donde muestra que el segundo grupo presenta 
trastornos afectivos y manifestaciones depresivas. Para definir los factores 
que conllevan a esto, cita a Rowles, quien menciona que la causa podría ser 
la ruptura con la identidad personal y social del anciano por la separación 
radical de su entorno. Además, manifiesta que es difícil que en un ambiente 




a esta postura se tiene al autor R. Ceballos (2010), en su libro “Dirección y 
Gestión de Residencias Geriátricas” quien expresa el valor de los centros 
geriátricos; el cual debe contar con equipamientos y programas idóneos para 
cada situación y necesidad, asimismo el personal encargado deberá ser 
evaluado previamente para evaluar su perfil profesional, pues de este modo 
se podrá potenciar el servicio que se le brindará al adulto mayor. Según el 
autor las residencias geriátricas tienen como objetivo estimular la autonomía 
del anciano donde se le debe tratar con respeto y dignidad para así 
contribuir a su bienestar, todo ello mediante una buena alimentación, 
servicios individualizados que mejoren sus funciones y les ayuden a 
desarrollar sus capacidades para poder sentirse realizados.  Pues se busca 
brindarles una asistencia de calidad. Aquí se tiene dos puntos de vista que 
se contradicen, pues por un lado el primer autor manifiesta que los ancianos 
que están en la comunidad se encuentran en mejores condiciones que 
aquellos que se encuentran en alguna institución, mientras que el segundo 
autor menciona que es muy importante la existencia de estos centros de 
atención especializados. Esta investigación se apega más a la teoría del 
segundo autor pues se cree que lo más importante para brindarle una 
calidad de vida adecuada al adulto mayor es que se pueda contar con 
centros de atención que te brinden todos los servicios adecuados y que 
puedan satisfacer sus necesidades. En apoyo a esta postura se encuentra T. 
Martínez (2010), en su libro “Centros de Atención diurna para personas 
mayores : Atención a las situaciones de fragilidad y dependencia” donde 
recalca que es muy importante la existencia y sobre todo la planificación de 
instituciones que brinden una asistencia de calidad y también la importancia 
de la atención individualizada a cada adulto mayor de acuerdo a sus 
necesidades, todo esto para conseguir procesos asistenciales de calidad; 
pues el centro integral de atención a personas mayores debe ocuparse de 
sus necesidades básicas tales como: transporte, manutención, asistencia o 
apoyo en  las actividades básicas de la vida diaria; de sus necesidades 
sociales: atención  social, atención psicológica, terapia ocupacional, 
fisioterapia, cuidados de la salud;  y sus necesidades terapéuticas: 




vida y preferencias, además propone que el centro debe tener un horario 
amplio y flexible ya sea diariamente o solo los fines de semana, pues explica 
que ninguna persona es igual a otra ya que todos tienen diferentes 
capacidades, preferencias y decisiones por ende no todos quieren acudir 
diariamente o realizar las mismas actividades; la autora menciona que 
dichos centros de atención se deben dividir en tres zonas importantes para 
atender las necesidades de los usuarios, la zona para los residentes, que 
son aquellos que se van a quedar a vivir, la zona para los visitantes, que son 
aquellos que acudirán al centro de atención esporádicamente y por último la 
zona de turistas que es para aquellos que lleguen de vacaciones y deseen 
acudir a las instalaciones de dicho centro; también en este libro la autora  
prioriza a la persona y no al centro de atención ya que manifiesta que el 
proyecto individualizado es la clave para facilitar la individualización del 
mismo. Así también los autores J. Harrigan, J. Raiser y P. Raiser (1998), en 
su libro “Senior Residences: Designing Retirement Communities for the 
Future”, hacen total énfasis en la importancia de identificar las expectativas y 
las necesidades del adulto mayor, menciona que tanto los arquitectos como 
el personal a cargo deben estar preparados para cumplir con las 
expectativas de los usuarios, pues más que diseñadores calificados se 
requiere de hombres y mujeres que estén totalmente comprometidos y 
dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para comprender las necesidades y 
limitaciones de los beneficiarios, para que el desarrollo del proyecto 
represente una nueva oportunidad para el adulto mayor, pues se debe 
cambiar la manera de verlo, puesto que la mayoría de veces se le ve como 
un ser humano apagado y apacible, cuando en realidad sus anhelos y 
aspiraciones son iguales a las de una persona joven o adulta, la única 
diferencia son ciertas limitaciones que presenta; la practica arquitectónica 
debe estar cada vez más  centrada en el cliente donde la creación de 
diseños, formas, esquemas y características puedan atraer la confianza e 
interés no solo de los usuarios sino también del personal que estará a cargo; 
pues el  objetivo principal no es solo que las instalaciones y servicios se 
perfeccionen sino también obtener la eficacia frente a las necesidades de las 




diseñada, menciona que debe tener espacios para la comodidad y lugares 
para descansar; lugares para relajarse: Lugares atractivos para entretenerte 
con amigo y familiares; Lugares para compartir momentos tranquilos; 
Lugares de trabajo bien diseñados para que la estadía de todos los 
residentes sea cada día más agradable para de esta manera garantizar el 
éxito del proyecto. De la misma manera la autora P. Rodríguez (2007) en su 
libro “Residencias y otros alojamientos para personas mayores” manifiesta 
que los alojamientos para personas adultas deben presentar espacios 
confortables para la correcta adaptación de los usuarios para poder 
brindarles una buena calidad asistencial, sin embargo manifiesta que los 
centros existentes no cubren con las necesidades básicas de los ancianos, 
pues se deberían tener espacios arquitectónicos que se adapten a sus 
necesidades, donde puedan recibir una buena atención especializada, la 
autora detalla una serie de condiciones arquitectónicas que deberían tener 
las edificaciones destinadas a residencias, primero menciona que debe estar 
integrada a su entorno y sea cual sea su ubicación deben estar fuertemente 
relacionadas con la naturaleza, por tanto la existencia de jardines patios y 
terrazas es indispensable en toda edificación , pues la autora manifiesta que 
los lugares donde abunde la naturaleza pueden ser tomados como medio 
terapéutico, además dichas residencias deben mostrar una fuerte relación 
con el mundo exterior y proyectar una imagen acogedora, aunque al 
principio puede representar un lugar temido por los futuros usuarios esto 
debería cambiar con el tiempo ya que la idea es que dichas residencias 
muestren una imagen de vivienda muy acogedora y sea lo más parecido al 
familiar, para ello plantea un programa básico de necesidades 
indispensables que toda residencia que brinde servicios de alojamiento 
permanente y atención integral a sus usuarios debería tener: área de 
recepción y consejería; área de administración; área de asistencia social; 
área médica; área de rehabilitación; área residencial; área de servicios 
generales; la autora recalca que los espacios arquitectónicos diseñados 
deben adaptarse al usuario de acuerdo a su nivel de autonomía, incapacidad 
o dependencia. Entonces lo que dice la autora complementa a la postura 




que cuenten con todos los servicios mencionados sigue latente, ya que se 
necesita un centro de atención que funcione adecuadamente para que así se 
pueda mejorar la calidad de vida del adulto mayor. De este modo se 
entiende que un “Centro Integral de Atención al adulto mayor”, debe tener un 
significado de gran importancia para la población, donde los adultos se 
sientan parte de la población y no ajenos a ella, aun cuando se encuentren 
en ciertas instituciones que los alberguen deben tener la posibilidad de 
interactuar con su entorno y gozar de los servicios sociales y culturales al 
igual que el resto de la población. Pues como lo resalta A. Aubete (2013), la 
discriminación del adulto mayor dentro de la sociedad es un problema 
latente, el cual está altamente ligado a problemas de depresión y trastornos 
en el estado de ánimo el cual es un factor determinante para la presencia de 
muchas enfermedades, sin embargo poco se ha hecho por tratar de 
erradicarlo, pues es importante buscar métodos y elementos que ayuden a 
trabajar en la discriminación y exclusión del adulto mayor  para que pueda 
vivir de manera tranquila sin afectar su salud mental. En este sentido las 
teorías mencionadas se consideran importantes para sustentar la primera 
variable de la presente investigación, puesto que se considera que un 
“Centro Integral de Atención al adulto mayor”, es muy importante para la 
comunidad y que debe tener todos los servicios básicos necesarios, y se da 
apoyo a los autores J. Harrigan, J. Raiser y P. Raiser, pues se considera que 
para proponer un centro de atención pueda cubrir las necesidades y cumplir 
con las expectativas de la población el personal involucrado debe mirar más 
allá de lo evidente y adentrarse en las necesidades de cada individuo; 
también se apoya a la autora P. Rodríguez,  quien manifiesta que los adultos 
mayores deben recibir atención especializada en lugares concebidos 
arquitectónicamente para ese fin. 
Ahora bien, la segunda variable de la presente investigación es calidad de 
vida. En primer lugar se tiene a R. Rubio (2010), en su libro titulado 
“Solidaridad y calidad de vida en las personas mayores”, donde manifiesta 
que la vejez es la etapa última del ser humano donde a cada uno le 
corresponde completarla de la mejor manera posible, por ello el autor 




así puedan seguir creciendo y madurando, de esta manera podrán superar 
la sensación de aislamiento , para así poder mejorar su calidad de vida, todo 
este proceso resulta siendo un fascinante escenario en el cual las 
organizaciones solidarias juegan un punto muy importante, pues para los 
adultos es fundamental poder relacionarse y recibir apoyo de las demás 
personas, ya que esto constituye  un apoyo importante para los planes o 
aspiraciones que puedan tener, para vivir una vejez con sentido social, con 
plenitud personal y con buena calidad de vida, para tener una vejez 
satisfecha. Pues como lo mencionan los autores F. Carlos y F. María de la 
Mar (2016) en su libro titulado “calidad de vida y bienestar en la vejez” las 
personas adultas de la tercera edad pueden experimentar importantes 
aumentos con respecto a las mejoras personales, todo esto debido a la 
existencia de los paradigmas de envejecimiento activo, pues en este libro 
muestra una visión positiva del envejecimiento, analizando la importancia 
que adquieren, focalizándose en los recursos personales: capacidades, 
saberes, destrezas y carácter, como también su bienestar psicológico, su 
autonomía, la relación positiva con el prójimo, factores como la auto 
aceptación y el crecimiento personal; en el cual el análisis psicopedagógico 
adoptado por este libro ha generado un gran apoyo para mejorar la calidad 
de vida del adulto mayor, para que puedan consignar una óptima adaptación 
en su última etapa de la vida y así poder facilitar su felicidad. Por otra parte, 
Joaquin G. (2014), en su libro titulado “Para Mejorar tu Calidad de Vida”, 
menciona que “calidad de vida” es más que todo un programa de desarrollo 
humano, esto debido a que el autor pudo percibir mediante su profesión de 
médico alópata especializado en cardiología, que al examinar a sus 
pacientes, y no encontrar enfermedad alguna, empezó a tener una 
sensación de frustración, de desesperación e impotencia de no encontrar 
una solución, dado que el paciente replicaba que se sentía mal, ante este 
problema empezó a investigar más para poder encontrar la causa de esta 
situación, es así que pudo observar y darse cuenta que las enfermedades 
más frecuentes con la que llegaban sus pacientes era la hipertensión, la 
angina de pecho e infarto del miocardio en el cual han estado relacionadas 




comprendió que la inadecuada alimentación, la ausencia de actividad 
corporal y el mal manejo del stress, son los causantes para que esas 
enfermedades se desarrollen, es así que el autor empieza a profundizar el 
estudio de la alimentación, el estudio de la medicina del deporte y del buen 
manejo del estrés, estudio que le llevo a comprender que el desarrollo 
humano finalmente conduce a encontrarse y conocerse uno mismo; en este 
sentido incursiono en la tradición oriental y la doctrina mística, para llegar a 
entender que el ser humano no es víctima de la circunstancias, si no que 
uno crea sus propias circunstancias, pues cada uno es responsable del 
estilo de vida que adopta, el de ser feliz o infeliz; Por ello este libro se 
desarrolla básicamente en un programa de desarrollo personal con el cual 
las personas en general puedan mejorar su estilo de vida en base a una 
calidad óptima, el cual consta de cuatro aspectos fundamentales como el 
bienestar físico, que es más que todo, que nuestros órganos y nuestras 
funciones vitales se encuentren en un buen estado, esto se logra con la 
actividad física el desarrollo de una buena condición para responder ante 
diversos desafíos de cada ser y así por tanto mejorar nuestra calidad de 
vida, en el segundo aspecto es el bienestar mental, es un estado en el cual 
la persona es consciente de las capacidades que tiene como las aptitudes y 
las habilidades para poder afrontar cualquier obstáculo que se le presente y 
así poder salir victorioso de aquello; ahora con respecto al bienestar social 
esto básicamente implica a que las personas ancianas gocen de una vida y 
un trabajo digno, como también contar con una economía que al menos 
puedan solventar sus necesidades básicas como: vivienda, educación y 
salud, y finalmente el último aspecto el bienestar espiritual que es de suma 
trascendencia para las personas, por ello el autor decide incluirlo como el 
cuarto pilar que sostiene nuestra vida y nuestra salud, es por ello que estos 
aspectos se hacen necesario para todas las personas para que puedan 
mejor su calidad de vida y para desarrollarse  plenamente como un ser 
bioespiritual que vive en comunidad, como ejemplo para apoyar esta teoría 
tenemos a dos autores que en sus libros manifiestan como perciben la vejez 
a partir de su experiencia, en primer lugar se tiene a Norberto Bobio (1997), 




limites, pero para aceptarlos hay que conocerlos para conocerlos hay que 
buscar alguna razón que los justifique, no he llegado a ser un sabio los 
limites los conozco bien pero no los acepto, los admito únicamente porque 
no tengo más remedio”. Por el contrario Rita Levi Montelcini (1999), expresa 
“la clave de sentirse bien en la vejez es tener un as en la manga y saber 
aprovecharlo” como se aprecia la actitud con respecto al deterioro varía de 
un individuo a otro, pues para algunos puede significar el fin de la vida, 
mientras que para otros el inicio de una nueva vida a partir de las 
experiencias adquiridas.Contrario a esta postura se tiene a Fernando P. 
(1995), en su libro titulado “Teoría y Práctica de la Geriatría”,  expresa que la 
calidad de vida es experimentada  por el individuo, pero por lo contrario el 
concepto calidad de vida no puede sustraerse de grupos sociales, 
comunidades y naciones, por ende se  menciona que se ha generado un 
problema importante en la hora de medir la calidad total de estos  grupos, 
naciones o pueblos, puesto que para ello es necesario la suma de 
experiencias individuales, el cual también resulta complicado valorar el 
efecto de la calidad de vida dentro de una sociedad que posee sobre las 
personas, es así donde el autor dice que investigar sobre calidad de vida es 
función de la diversas ciencias sociales, puesto que buscan conseguir un 
mayor bienestar para las personas, es por ello que menciona que las 
diferentes ramas de la ciencia tienen distintas características, en el cual hace 
referencia que mientras los psicólogos sociales estudian la conducta, los 
valores; los antropólogos  describen los perfiles culturales; los sociólogos 
estudian todo referente con la justicia social, la movilidad de la población y 
también los conflictos sociales; los economistas tratan de precisar los niveles 
de bienestar económico de las personas; los políticos analizan el rol de la 
instituciones en el desarrollo y la participación digna de las personas ante la 
sociedad; y mientras que los profesionales de la salud estudian las funciones 
del organismo y las condiciones patológicas; de este modo se puede 
analizar que la calidad de vida para el autor es más que todo el conjunto de 
elementos económico, sociales, socio patológicos y culturales, elementos 
que afectan a la calidad de vida; todas estas ciencias sociales que han sido 




tema central al rubro que le pertenece, pero cuando se trata de hablar de 
calidad de vida se focaliza en un solo tema puesto que todas la ciencias 
buscan mejor la calidad de las personas, es por ello que el autor menciona 
que la calidad de vida se ha vuelto una meta global de la humanidad, y que 
los problemas de estos solo pueden ser resueltos a través de la colaboración 
de todos nosotros; Si bien es cierto que estos últimos fundamentos 
mencionados por los autores Joaquín G. y Fernando P. difieren inicialmente, 
si lo analizamos a profundidad están altamente relacionados puesto que 
Joaquín G. menciona que para alcanzar una calidad óptima en la forma de 
vivir el individuo es responsable de sí mismo,  y el rol que adopte en su vida 
será fundamental, mientras que Fernando P. dice que el tener una buena 
calidad de vida conlleva a que actuemos en sociedad para poder lograrlo, de 
este modo el autor toma en cuenta ambos puntos de vista, pues se cree que 
ambas teorías están fuertemente relacionadas, puesto que para mejorar la 
calidad de vida de las personas se debe trabajar tanto individualmente como 
en sociedad, ya que no se puede lograr una mejora si solo coopera una de 
las partes involucradas mientras que la otra no, además como menciona el 
autor Joaquín G. la calidad de vida es un conjunto de componentes 
involucrados como son el bienestar físico, mental, social y espiritual, para así 
lograr vivir sanos, felices y con calidad. Ahora bien, Eamon OʹShea (2002), 
en su libro “Improving the Quality of Life of Elderly Persons in Situations of 
Dependency”, menciona que los grupos especialistas que buscan mejorar el 
estilo de vida y la calidad óptima de las personas ancianas con dependencia, 
han podido investigar los diferentes aspectos de vida de los ancianos, 
teniendo en cuenta las distintas necesidades que albergan tanto sus 
parientes más cercanos como personas lejanas, de este modo el autor 
manifiesta que es de mucha importancia los sistemas de atención al adulto 
mayor con respeto a la atención médica, la integración a la sociedad y sobre 
todo la participación en la vida pública, para así poder prevenir la 
dependencia que aquejan a los ancianos y de este modo poder mejorar su 
estilo de vida, es por ello que el autor defiende el cuidado integrado, el 
multidisciplinario, lo equitativo y el accesible centrándose en estas personas, 




local y nacional. Es así que en este proyecto de investigación se busca que 
el adulto mayor sea integrado a la sociedad y que se le atribuya la 
importancia del caso a las distintas necesidades que puedan tener ya sea en 
la salud, en la integración social, en el estado económico, ente otras 
necesidades, para así brindarles una mejor calidad de vida, teniendo una 
vejez activa para así poder disminuir su dependencia, con base a lo 
planteado anteriormente, las teorías mencionadas son muy significativas 
para sustentar la segunda variable, pues la calidad de vida, se trata 
básicamente de poner como prioridad al individuo y su relación con el 
bienestar. En relación a las dos variables, ambas están fuertemente 
relacionadas pues la calidad de vida busca el bienestar de la población y el 
“Centro Integral de Atención al adulto mayor”, lo proporciona ya que serán 
ellos quienes le darán un uso adecuado y aprovecharán los servicios que se 
ofrezcan. 
La presente investigación se justifica debido a la importancia que 
representan los “Centros Integrales de Atención al adulto mayor”, los cuales 
se caracterizan por brindar una participación activa y optima del adulto 
mayor para un envejecimiento activo saludable, influenciando el proyecto en 
distintos aspectos.  En la relevancia social, actualmente la ciudad de Huaraz 
no cuenta con dichos centros que cubran las necesidades recreativas, 
culturales académicas y sociales que necesita el adulto mayor. Guerra 
(2017) menciona la importancia de dichos centros dentro de la sociedad y 
que además deben crear un ambiente lo más parecido al familiar para así 
evitar la desadaptación de los adultos mayores, es así que la existencia de 
un “Centro Integral de Atención al adulto mayor” en la ciudad de Huaraz 
servirá como medio de interacción dando origen a una nueva infraestructura 
que brinde un servicio de acorde a sus necesidades para brindándoles una 
mejor calidad de vida .En  cuanto a lo económico Jáuregui (2019), manifiesta 
que estos centros de atención son los encargados de brindar programas 
integrales cuya efectiva aplicación disminuiría la asistencia continua al adulto 
mayor en centros hospitalarios, por ello se considera que la existencia de un 
“Centro Integral de Atención al adulto mayor”, en la ciudad de Huaraz que 




centros de atención demandan, puede ayudar a mejorar la economía de la 
población tanto del adulto mayor como de las familias involucradas. En la 
implicancia teórica el programa del “Centro Integral de Atención al Adulto 
mayor (CIAM)”, cuenta con un manual de operaciones el cual fue elaborado 
por el MIMP, donde indica la estructura que debe poseer, así como la 
calidad y cantidad de los recursos humanos principales. Por ello esta 
investigación contara con una evaluación objetiva y clara de los programas y 
servicios que deben tener dichos centros, para poder brindarles una mejor 
calidad de vida, pues con esto se podrá corroborar si dicho centro está 
cumpliendo con su misión institucional. Jáuregui (2019) menciona que en lo 
practico muchos de los programas existentes que buscan proteger al adulto 
mayor no se cumplen a cabalidad, resalta que un estudio como el que se 
plantea no se ha llevado a cabo en ninguno de los 124 centros existentes a 
nivel nacional y que todo lo expuesto por dichos programas solo quedan en 
simples teorías. Por lo anterior expuesto se considera que esta investigación 
es necesaria para dar a conocer lo importante que es la implementación de 
todos los programas y servicios. En la implicancia metodológica consiste en 
determinar la importancia de una correlación significativa entre las variables 
“Centro Integral de Atención al adulto mayor” y “Calidad de vida”, con este 
estudio se podrá identificar las características arquitectónicas que debe tener 
un Centro Integral de Atención al adulto mayor para poder mejorar su calidad 
de vida, todo esto por medio de encuestas que serán aplicadas a la 
población involucrada en la ciudad de Huaraz, donde los datos recolectados 













▪ Objetivos general 
“Determinar cuáles son las características arquitectónicas que debe 
tener el Centro Integral de Atención al adulto mayor para mejorar su 
calidad de vida en la ciudad de Huaraz”.  
▪ objetivos específicos: 
- Analizar el estado actual de los centros de atención al adulto 
mayor existentes en la ciudad de Huaraz.  
- Identificar los beneficios que genera un Centro Integral de 
Atención al adulto mayor para mejorar su calidad de vida en la 
ciudad de Huaraz.  
- Analizar el estado actual de la calidad de vida del adulto mayor en 
la ciudad de Huaraz.  
- evaluar el marco normativo y programas sociales del centro 
integral de atención al adulto mayor para mejorar su calidad de 
vida. 
Así mismo se presentan las preguntas para el presente trabajo, donde la 
pregunta general es “¿Cuáles son las características arquitectónicas que 
debe tener el centro integral de atención al adulto mayor para mejorar su 
calidad de vida?” y las preguntas específicas desarrolladas son: 1) ¿Cuál es 
el estado actual de los centros de atención del adulto mayor en la ciudad de 
Huaraz?  2) ¿Cuáles son los beneficios que genera el centro integral de 
atención al adulto mayor para mejorar su calidad de vida en la ciudad de 
Huaraz? 3) ¿Cuál es el estado actual de la calidad de vida del adulto mayor 
en la ciudad de Huaraz? 4) ¿Cuáles son las normas y programas sociales 
que se deben implementar en un centro integral de atención al adulto mayor 











III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
3.1.1. Diseño de investigación 
 
El proyecto de investigación a desarrollarse adopta el diseño no 
experimental. Esta investigación, según los autores, Hernández, 
Fernández y baptista (2010), mencionan que las variables no se pueden 
manipular deliberadamente, sino que se debe observar los fenómenos 
que se realizan en su estado natural en un determinado contexto para 
que posteriormente pueda ser analizado. En el caso de la investigación 
se presenta como la variable independiente al centro integral del adulto 
mayor en el cual se observa más que todo la actividades que se 
desarrolla y los diversos beneficios que brindan, en un determinado 
contexto para una determinada población, y en cuanto a la variable 
dependiente calidad de vida también se observa su implicancia social, 
física, psicológica en una persona de un determinado lugar, Por otro lado 
Balestrini (2001) menciona que este diseño de investigación determina 
tal fenómeno u objeto de estudio sin procurar dar una explicación de las 
causas de lo ocurrido, en otras palabras, permite que se mida lo 
pretendido sin limitar los resultados. 
 
3.1.2. Enfoque de la investigación 
 
Esta investigación a su vez presenta un enfoque cualitativo, el cual se 
basa más en un análisis individual por cada variable, como en la variable 
de estudio centro integral del adulto mayor que básicamente se va 
analizar las actividades y beneficios que posee este centro integral de 
una forma subjetiva,  del mismo modo se va analizar la variable calidad 
de vida de manera muy independiente y precisa con respecto a su 
implicancia física social y psicológica, lo cual hace que investigación sea 
más interpretativa, sin tener la necesidad de realizar una medición 
numérica. Esta metodología de estudio no busca ampliar los resultados 
ni mucho menos conseguir muestras representativas por el contrario se 




documentación, apuntes, observaciones, entre otros. (Hernández, 
Fernández y baptista, 2010). 
 
3.1.3. Tipo de investigación 
 
Posteriormente la investigación también adopta una metodología de tipo 
descriptivo correlacional, método que principalmente se basa en detallar, 
según H. Sampieri (2010 pág. 60) menciona que los estudios 
descriptivos se basan en un proceso de detallar las situaciones y 
eventos en la que se encuentra un determinado fenómeno y busque 
precisar la importancia, los valores que poseen y las influencias que se 
repercuten entre las variables, para luego ser sometido a análisis. Por 
ejemplo, en el trabajo de investigación la variable independiente centro 
integral de atención de atención al adulto mayor y la variable 
dependiente calidad de vida se detallan más que todo en la importancia 
y la implicancia en el ámbito social, físico, cultural como también en el 
ámbito psicológico y de salud, en el cual mediante estos detalles se 
pudo encontrar un grado de correlación alto entre ambas variables.  
 
3.1.4. Por su tiempo 
 
Seguidamente la metodología transaccional que se está empleando en 
dicha investigación, tiene como objetivo recaudar información en un 
determinado lugar y en un tiempo único, que a su vez tiene como 
finalidad describir, analizar las incidencias y la relación mutua que 
existen entre la variable en un tiempo específico. Esta metodología 
puede abarcar el enfoque cuantitativo o cualitativo, ya que puede 
requerir medición o análisis detallado respectivamente, según 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), este tipo puede referirse al 
sentido de causalidad, por ejemplo, al analizar esta investigación la 
variable independiente “Centro Integral de Atención al Adulto Mayo” si 
incide en la “Calidad de Vida” puesto que le permite tener al adulto 
mayor un alto grado de bienestar, dentro de un periodo de tiempo en el 




3.2. Cuadro de operacionalización de categorías  
TEMA PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 












VIDA EN LA 
CIUDAD DE 
HUARAZ 2019 
¿Cuáles son las 
características 
arquitectónicas que 
debe tener el centro 
integral de atención al 
adulto mayor para 
mejorar su calidad de 
vida? 
Determinar cuáles son 
las características 
arquitectónicas que 
debe tener el Centro 
Integral de Atención 
al adulto mayor para 
mejorar su calidad de 
vida en la ciudad de 
Huaraz. 
 
Analizar el estado 
actual de los centros 
de atención al adulto 
mayor existentes en la 
ciudad de Huaraz. 
 
Identificar los 
beneficios que genera 
un Centro Integral de 
Atención al adulto 
mayor para mejorar su 
calidad de vida en la 
ciudad de Huaraz. 
 
Analizar el estado 
actual de la calidad de 
vida del adulto mayor 
en la ciudad de 
Huaraz. 
 
Evaluar el marco 
normativo y 
programas sociales del 
centro integral de 
atención al adulto 
mayor para mejorar su 



















Por su tiempo: 
Transaccional 
Espacios existentes     X     
Confort     X     
servicios asistenciales 
existentes 
Servicios básicos  X X     
Servicios terapéuticos  X X     
Servicios 
complementarios  X X     
Condiciones de diseño 
Espacios Arquitectónicos   X   X X 
Forma    X   X X 
Áreas verdes   X   X X 
Iluminación    X   X X 
Ventilación   X   X X 
Funcionalidad   X   X X 
Normatividad      X X 
Contexto urbano 
Ubicación geográfica      X   X 
Análisis vial     X   X 




Sexo X         
Edad X         









X         
Bienes o posesiones X         
Salario pensión           
Satisfacción social X         
Apoyo familiar X         
Participación ciudadana X     
 salud física y 
psicológica 
enfermedades   X       
limitaciones físicas   X       
Satisfacción    X       
Autoestima    X       
Preferencias personales  X     
Bienestar físico  X     
Bienestar emocional  X        
Percepción de la vejez  X        
leyes que protegen al 
adulto mayor Normativas      X X 




3.3. Escenario de estudio 
 
Se desarrolló al interior de las instituciones de atención al adulto mayor 
como  el  INABIF, Asilo Mosquera Paucar  y el CIAM ubicados dentro del 
casco urbano de la ciudad de Huaraz; El INABIF ubicado al  sureste de 
la ciudad perteneciente al barrio de la soledad, con un acceso de vías 
asfaltadas con un perfil urbano de medio ,el siguiente escenario de 
estudio es el asilo Mosquera Paucar ubicado al lado sur, dentro de la 
zona céntrica de la ciudad de Huaraz aúnas cuantas  de la plaza de 
armas ,la accesibilidad a este lugar cuenta con vías asfaltadas de alto 
tránsito   y el ultimo escenario de estudio es el  CIAM ubicado al lado 
norte de la ciudad , dentro de las instalaciones de la municipalidad 
distrital de independencia  , el acceso a dicha institución  de igual 





3.4.1. Población  




CUADRO DE POBLACIÓN POR CENTROS DEL ADULTO MAYOR 
ESTABLECIMIENTOS N° de adultos N° de profesionales 
ASILO - Mosquera Paucar 12 2 
INABIF (Señor de la 
Soledad) 
13 2 
CIAM  15 2 
SUB TOTAL 40 6 
TOTAL 46 
                   tabla 2:Población por cada establecimiento del adulto mayor de la ciudad de Huaraz 
 
Población y muestra, según Hurtado y Toro (2001), “la población es el 
conjunto de personas a quien va dirigida dicha investigación, elementos 
que serán estudiados, para que posteriormente los resultados sean 
difundidos, por otra parte, si la población es grande se toma una muestra 
para ser estudiada en representación de esta”. Para la presente 
investigación la población a estudiar serán los centros del adulto mayor 
de la provincia de Huaraz. 
Por ende la población de esta investigación se considera finita, según 
Ramírez (1999) la población finita son elementos identificables por el 
investigador o investigadores, en ese sentido se dice que la población es 
finita puesto que cuenta con el registro total de elementos de una 
población que serán estudiados. Por otra parte, Barranco, citado por 
Ramírez (1999), esclarece estadísticamente que la población es finita 
cuando está conformada por medio millón de elementos o habitantes 
que conforman el universo. De este modo el número de población total 
actual de las personas ancianas que albergan en estos centros de 
atención en la provincia de Huaraz son de 46 habitantes. De este modo 
en el proyecto de investigación es innecesario utilizar muestra, puesto 
que la población en menor, por ello en este caso la muestra se toma a 




3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
De acuerdo al método de investigación cualitativo las técnicas a usar en 
la investigación son, la entrevista, la observación y la revisión 
documental, para ello los instrumentos usados son la guía de preguntas 
a los adultos mayores y a expertos, el cuadernillo de observación y la 
ficha documental respectivamente. 
 
TÉCNICA  INSTRUMENTO 
Entrevista: 
Según Pardinas (2005) esta 
técnica consiste en plantear 
preguntas de la manera más 
sencilla para que el entrevistado 
pueda comprenderlas y 
responderlas fácilmente. Por otra 
parte, Hurtado (2008) se refiere a 
esta técnica como una oportunidad 
para recoger información verídica 
pues será tomada directamente 
del entrevistado, ya que el 
investigador no tiene la 
experiencia directa de lo que está 
aconteciendo.  
 
Guía de preguntas: 
Para Hurtado (2002) el guion de 
preguntas es un formato donde 
abarca datos generales como 
los datos censales o 
sociológicos todo ello referente 
al tema de investigación, datos 
que se pueden transmitir 
realizados mediante la 
comunicación directa y 
recíproca.   
 
Observación: 
autores Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), expresan que 
consiste en la recolección de datos 
de comportamientos y realidades 
que pueden ser observadas, 
además indican que la 
observación cualitativa no es 
simplemente la contemplación del 
problema sino que implica que el 
Cuadernillo de observación: 
Según Hernández (2006) 
menciona que este es un 
instrumento, que deben estar 
basado en referencias teóricas 
donde se pueda evaluar, según 
actitudes, análisis de contenido 
y por último donde se pueda 





investigador se involucre con lo 
que está ocurriendo, tener un 
papel activo y estar en constante 
reflexión, pues debe estar 
pendiente de cada detalle, 




Hurtado (2008), manifiesta que es 
una técnica donde se recurre a 
documentos ya escritos para 
extraer las mediciones y datos que 
fueron hechas por otros. De 
acuerdo a Jiménez y Carrera 
(2002) se refieren como revisión 
documental a la utilización de 
documentos para analizarlos y así 
poder obtener datos. 
 
Ficha Documental: 
Según Hernández, Fernández y 
baptista (2010), este es un tipo 
de material que brinda ayuda 
para entender el problema 
central del tema a investigar, 
permitiéndote así conocer el 
origen de la situación, los 
Recolección de registros, 
materiales y artefactos, Hernández 
S. (2014, pg. 415, menciona que 
una fuente muy valiosa para 
obtener datos cualitativos que nos 
puedan ayudar a entender el 
fenómeno de estudio son: cartas, 
fotografías y grabaciones de audio 
o video. 
Fotografía y Grabaciones de 
audio o video 
Según M. Banks (1995), 
mediante las representaciones 
visuales podemos estudiar las 
imágenes para encontrar 
información sobre la sociedad. 
  
                   tabla 3: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6. Procedimiento  
El procedimiento para la recolección de datos se desarrolla de acuerdo a 




encargados, así también las fichas de observación que serán utilizadas, 
estos elementos son de gran importancia para el recojo de información 
necesaria con respecto a las instituciones existentes que albergan a los 
adultos mayores, para reforzar toda la información recopilada y apoyar la 
investigación en una fuente más sólida y aumentar el nivel de 
confiabilidad, se tomara en cuenta la normativa y análisis de caso de 
proyectos realizados. 
Luego de recolectada la información se procederá a la tabulación, para 
obtener resultados que posteriormente serán interpretados demostrando 
así su validez. 
3.7. Rigor científico  
Los criterios utilizados para el desarrollo de la investigación para así 
demostrar los asuntos de rigor relacionados con la búsqueda de 
interpretaciones del porque y como de las cosas, está vinculado con las 
categorías propuestas basadas en la credibilidad, transferibilidad, 
confiabilidad y confortabilidad. De esta manera se busca dar a conocer 
que la investigación, conserva la información fidedigna de los autores, 
siendo esto necesario para todos aquellos busquen relacionarse a futuro 
con la investigación a través de diferentes perspectivas, logrando así 
plasmar conclusiones objetivas sin generalizar el tema respecto a otros 
similares, asumiendo el compromiso social del investigador. 
3.8. Métodos de análisis de datos 
La investigación tiene un enfoque cualitativo, Hernández (2014), 
manifiesta que a diferencia del análisis cuantitativo donde primero se 
recolectan los datos y luego se analizan, en el proceso de análisis 
cualitativo la recolección y análisis de datos ocurren en simultáneo, 
además el análisis no es similar pues cada uno requiere un tipo de 
interpretación peculiar. En el análisis de los datos la tarea principal es 
estructurar los datos, ya que nosotros recibimos datos no estructurados, 
los datos son muy variados y se reciben de diversas fuentes, pero 
principalmente se basan en observaciones del investigador y 




3.9. Aspectos éticos   
Los aspectos éticos presentes en la investigación son el procedimiento 
del estudio realizado a la población de adultos mayores de las diversas 
instituciones de asistencia social, los cuales se detallan de la siguiente 
manera: 
▪ Honestidad:  
La información recopilada y presentada a continuación cumple con todos 
los estándares fidedignos, los resultados obtenidos luego de la labor de 
trabajo de campo realizado son completamente reales, cualquier 
información perteneciente a otro autor esta citada de acuerdo a las 
normas APA, garantizando así la fiabilidad de la investigación.  
 
▪ Consentimiento informado: 
 Los usuarios entrevistados deben estar de acuerdo que son informantes 
y conocer sus derechos, tener conocimiento de la intención de la 
entrevista y como va ser utilizada dicha información garantizando la total 
transparencia del trabajo. 
 
▪ Confidencialidad:  
Se garantiza la seguridad y protección de la identidad de las personas 
que participan como informantes de la investigación, además de la 
privacidad de la información proporcionada siendo esta usada en este 
caso, exclusivamente para fines académicos. 
 
▪ Manejo de riesgos:  
El manejo posterior de los datos recolectados, es decir se debe tener 
cuidado tanto en el uso correcto de la información recabada como en el 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1. Resultados 
La interpretación de resultados de la presente investigación fue obtenida en 
base a la aplicación de 3 instrumentos de recolección de datos: La entrevista 
a expertos y usuarios, el cuadernillo de observación y la ficha documental. 
Para el análisis del primer objetivo se aplicó la entrevista a expertos 
profesionales de la salud y también se aplicó el cuadernillo de observación a 
cada una de las instituciones que brindan atención al adulto mayor en la 
ciudad de Huaraz con la finalidad de analizar el estado actual. 
Para analizar y dar respuesta al segundo objetivo se realizó la entrevista a 3 
profesionales en la especialidad de arquitectura conocedores del tema, 
también se utilizó la ficha documental para obtener información tanto de los 
análisis de caso como de la normativa referente a centros de atención para 
adultos mayores.  
Para el tercer objetivo, por ser una investigación de tipo cualitativo se 
realizaron dos tipos de entrevistas, la primera entrevista fue aplicada a 6 
expertos en el campo de la salud vinculados al cuidado del adulto mayor y la 
segunda entrevista fue aplicada a 39 adultos mayores inscritos en las 
diferentes instituciones de la ciudad de Huaraz. 
Para responder al cuarto objetivo se utilizó la ficha documental para obtener 















































































Identificar los beneficios que genera un Centro Integral de Atención al adulto 
























































































4.2. Discusión  
           Objetivo específico 1: 
Analizar el estado actual de los centros de atención al adulto mayor 
existentes en la ciudad de Huaraz. 
Analizar el estado en el que se encuentran los centros de atención integral al 
adulto mayor es muy importantes, pues como menciona García (2019) en su 
proyecto de investigación que para poder crear un modelo de vivienda que 
tenga la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias y necesidades se 
deben analizar los centros existentes para así diferenciarlos y ver sus 
fortalezas y debilidades. La metodología que utilizo el investigador fue el 
dibujo arquitectónico como instrumento multidisciplinar de análisis, el cual se 
asemeja al cuadernillo de observación utilizado para la presente 
investigación con la cual se pudo determinar que las instituciones que 
brindan atención al adulto mayor en la ciudad de Huaraz son espacios 
adaptados dentro de una edificación más no fueron creados para ese fin, 
además se observó que el 100% de las instituciones comparten los espacios 
con otros servicios que brindan dichas instituciones. No existe ninguna 
institución creada especialmente para atender las necesidades del adulto 
mayor. 
El confort de los usuarios dentro de las instituciones no es la más óptima 
pues según cuadernillo de observación carecen de condiciones 
arquitectónicas básicas con las que deberían contar aquellas instituciones 
que brinden atención al adulto mayor. Luego de los resultados obtenidos 
acerca de las tres infraestructuras existentes en la ciudad de Huaraz se vio 
que solo uno de ellos, el asilo Mosquera Paucar, cuenta con más servicios 
asistenciales para el adulto mayor, esto debido a una remodelación reciente 
de la edificación aproximadamente hace un año, esta actividad fue 
impulsada por la beneficencia debido a la necesidad de brindarles una mejor 
calidad de vida a los ancianos inscritos en dicha institución.  
Hsu, et al. (2019) en su investigación muestran el caso de los centros de 





los espacios y el personal suficiente para cubrir las necesidades y mejorar la 
calidad de vida de todos los adultos mayores. Es de este modo que se 
encuentra una realidad medianamente parecida a la planteada por el autor, 
ya que dichos centros no se abastecen debido a la gran cantidad de 
ancianos y los escasos recursos con los que cuentan dichas instituciones. 
Hecho que según García (2015) no es aceptables puesto que menciona que 
las instituciones deben crear un modelo que tenga la capacidad de 
adaptación a las nuevas exigencias de los adultos mayores y que deben ser 
renovadas constantemente. 
Objetivo específico 2: 
Identificar los beneficios que genera un Centro Integral de Atención al adulto 
mayor para mejorar su calidad de vida en la ciudad de Huaraz. 
Para identificar los beneficios que genera un Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor para mejor su calidad de vida, se realizaron entrevistas a 
expertos que consta de 5 preguntas muy puntuales relacionas con el tema, 
mediante esta entrevista se vio que los tres expertos entrevistados tuvieron 
respuestas muy semejantes. 
García (2015), para recopilar las características que poseen los modelos de 
vivienda utilizo los análisis de casos análogos, en el cual obtuvo un resultado 
favorable porque la habitabilidad de una vivienda aplicada para un centro 
resulta adecuada para el bienestar del adulto mayor, así mismo dándose 
cuenta  que la ubicación de estos centros debe ser privilegiada, en cuanto a 
los espacios comunes estos deben albergue diversos programas puesto que 
mejoran la calidad de vida de los usuarios residentes. 
En ese mismo sentido estos resultados se asemejan con las entrevistas 
realizadas a los expertos puesto que sus respuestas afirman que los 
espacios arquitectónicos desarrollados de manera adecuada dentro del 
centro de atención del adulto mayor pueden mejoran su calidad de vida. Los 
tres arquitectos entrevistados, es decir el 100%  mencionaron que los 
beneficios de los centros de atención al adulto mayor son los diseños de 





y confort al usuario residente, sin dejar de lado el tema de iluminación y 
ventilación ya que mantienen sanos los ambientes, así mismo la seguridad 
en todos los habientes contribuirán al  bienestar de los residentes, de esta 
manera se ve cómo es que los espacios dentro de un centro de atención al 
adulto mayor, juegan un rol muy importante para que el adulto mayor mejore 
su calidad de vida. Los resultados obtenidos de los análisis de casos 
análogos se relacionan con los resultados de los profesionales, juntamente 
con los resultados de García (2015), ya que los distintos espacios diseñados 
en estos análisis de casos, si cumplen con el rol de actividades cotidianas 
que realizan el adulto mayor, como también los espacios que ayudan a las 
capacidades motoras y psíquicas, garantizando así que los distintos 
espacios si llegan a otorgar el bienestar y confort del usuario. 
Objetivo específico 3: 
Analizar el estado actual de la calidad de vida del adulto mayor en la ciudad 
de Huaraz. 
El estado de la calidad de vida del adulto mayor dentro de la ciudad de 
Huaraz es un tema de interés común ya que a diferencia de otros problemas 
sociales todos llegaremos a vivir esta etapa. C. Velásquez (2017), evalúa el 
estado de la calidad de vida de un grupo de ancianos en la ciudad de 
Huancayo, para ello utilizo el método de la entrevista individualizada, 
describiendo distintos tipos de necesidades de la población encuestada, esto 
lo realiza a fin de determinar que una buena infraestructura y con los 
espacios arquitectónicos adecuados mejorara la calidad de vida de los 
usuarios pues menciona que si el puntaje respecto a los encuestados es 
bueno o moderado esto significa que también los servicios brindados 
tendrán un nivel bueno o regular. 
Al analizar los resultados obtenidos se observó que la edad promedio de los 
adultos mayores en situación de necesidad es de 71 a 80, también se 
determinó que la mayoría de la población encuestada no cuenta con 
estudios superiores, teniendo a un 18% de población analfabeta. Respecto a 





dependen solo de las instituciones y algún programa social, es por ello que 
muchos realizan trabajos manuales para poder venderlos y así tener un 
ingreso económico. 
A. Jáuregui (2019), menciona que para que los adultos mayores tengan una 
buena calidad de vida dentro de las instituciones estas deben tener una 
correcta aplicación de los programas implementados para de esta manera 
poder disminuir la asistencia continua en centros hospitalarios, pues una 
atención individualizada y de calidad ayudara a contribuir en la mejora de la 
salud física y psicológica del adulto mayor. 
Al examinar el estado de la calidad de vida del adulto mayor dentro de las 
instituciones se observó que las condiciones para lograrlo no son las más 
óptimas, pues los ambientes no son los más adecuados para esta finalidad 
es por ello que los resultados arrojados en cuanto a su estado físico y 
psicológico se evidencia que los adultos padecen de depresión al sentirse 
aislados y encerrados. 
Objetivo específico 4: 
Evaluar el marco normativo y programas sociales del centro integral de 
atención al adulto mayor para mejorar su calidad de vida. 
Dentro del marco normativo se encontró una serie de pautas y 
recomendaciones en el boletín para el correcto funcionamiento de los 
centros integrales de atención al adulto mayor donde tiene como objetivo 
principal orientar a los profesionales, equipos técnicos y a la población en 
general acerca de las principales características y servicios que brindan 
dichos centros, el cual promueve principalmente una participación activa y 
concertada de las personas adultas mayores con enfoque hacia un 
envejecimiento activo, productivo y saludable buscando de esta manera 
relacionarlos con el resto de la sociedad. Sin embargo, eso no se viene 
cumpliendo en ninguna de las instituciones de la ciudad de Huaraz, pues el 
enfoque principal que es darle al adulto mayor un envejecimiento activo no 
se viene cumpliendo ya que no tienen un espacio lo suficientemente grande 





otro lado tampoco se relacionan con la sociedad debido a que están aislados 
haciendo cada vez más grande su nivel de depresión y soledad.  
Los resultados obtenidos se asemejan a lo que expresan los autores Arévalo 
y Flores (2018) en su investigación, pues ellos manifiestan que un programa 
no es importante si no se realiza la correcta implementación del mismo, ya 
que lo importante no es el programa sino el objeto, en este caso es 
justamente el adulto mayor la base del programa, por ende debe 
implementarse con la intensión de generar un beneficio para los usuarios. 
Para ello menciona que los gestores de dichos programas deben tener 
perspectiva y ser capaces de observar el futuro para así estar preparados 
para los posibles cambios ya sean positivos o negativos. 
V. CONCLUSIONES 
Con respecto al primer objetivo se concluye que solo el Asilo Mosquera 
Paucar cuenta con los servicios básicos más importantes para cubrir las 
necesidades básicas del adulto mayor esto gracias a la ampliación y 
mejoramiento impulsado por la beneficencia pública de Huaraz, sin embargo 
aún carece de espacios para albergar a una mayor cantidad de ancianos ya 
que los espacios son limitados hecho que es lamentable pues hay muchos 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad que requieren este tipo de 
ayuda. Por otro lado, las instituciones estudiadas no cuentan con un área de 
esparcimiento y recreación para que los ancianos puedan recrearse.  
 
En cuanto al segundo objetivo se concluye que el resultado expuesto por los 
expertos el 100% mencionan que los espacios recreativos y de áreas verdes 
dentro de un centro integral de atención al adulto mayor generan distintos 
beneficios y generan bienestar en los usuarios que hacen uso de dicho 
espacio. Además, se debe tener en cuenta que los espacios arquitectónicos 
deben ser adaptados con las normas de seguridad correspondientes. 
Para el tercer objetivo de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye 
que las instituciones existentes en la ciudad de Huaraz no están mejorando 
la calidad de vida del adulto mayor a causa de diversas falencias existentes 





nivel de depresión latente en los usuarios. Pues los aportes realizados por 
parte de los adultos mayores manifiestan que les gustaría tener una atención 
más individualizada puesto que la escasez de personal hace que no puedan 
desarrollar sus actividades diarias como les gustaría. 
Para el cuarto objetivo se concluye que según la normativa estas 
instituciones deben tener las normas y medidas de seguridad 
correspondientes para los adultos mayores lo cual no se cumple en ninguno 
de los centros existentes en la ciudad de Huaraz, pues la ausencia de 
rampas y superficies antideslizantes en los centros generan un peligro para 
la seguridad del adulto mayor. 
VI. RECOMENDACIONES 
• Se recomienda promover el mejoramiento he implementación de nuevos 
espacios arquitectónicos y de recreación al aire libre en los centros de 
atención al adulto mayor, abordando el tema de seguridad propio de dichos 
centros, teniendo en cuenta que el desarrollo de estos espacios contribuirán a 
la reducción del estrés y las enfermedades de estas personas, además se 
debe buscar que dichos centros tienen que ser lo más parecido al ambiente 
familiar donde puedan interactuar con sus familias haciendo de esta manera 
un lugar más habitable y cálido con la intención de mejorar la calidad de vida 
del adulto mayor. 
• Se recomienda a las autoridades de los centros de atención al adulto mayor 
de la ciudad de Huaraz, en mejorar los espacios que habitan las personas de 
la tercera edad, en el tema de seguridad, una adecuada circulación, 
principalmente en los espacios comunes, que deben de contar rampas con un 
12% de pendiente, dos pasamanos con alturas diferentes como lo estipula en 
el reglamento nacional de edificaciones A.120, así mismo como para los 
espacios privados (dormitorios), que deben de contar con una buena 
iluminación y ventilación, sin dejar de lado el tema de sistema de evacuación. 
• Se recomienda a las autoridades en mejor los servicios de atención a la salud 
y al cuidado en las actividades diarias que realizan las personas de la tercera 
edad, dentro de los centros de atención al adulto mayor de la ciudad de 





en la salud del adulto mayor y personal para el cuidado de estas personas en 
el desarrollo de sus actividades cotidianas, ya que nuestros adultos mayores 
son vulnerables, por ello se le recomienda una buena gestión de monitoreo 
para estas personas 
• Se recomienda una buena gestión para la coordinación con los 
establecimientos de salud, con la finalidad de que las personas de la tercera 
edad tengan un cupo privilegiado de atención medica cuando estos enfermen, 
así mismo, promover la implementación de personal capacitado en terapias 
especializadas de gerontología dentro de los establecimientos de salud, como 
también en los centros de atención del adulto mayor para así poder brindarles 
una buena calidad de vida. 
• Para el diseño de un centro integral de atención al adulto mayor y este mejore 
la calidad de vida de los residentes, se recomienda diseñar espacios de 
recreación, áreas verdes, espacios de salud, espacios habitacionales simples, 
matrimonial y para discapacitados, estos diferentes espacios deben ser 
amplios para una buena circulación, como también deben de contar con una 
buena iluminación y ventilación para mantener un ambiente sano, en ese 
mismo sentido todos estos espacios  deben de tener un sistema de seguridad 
como rampas, pasamanos, entre otros, como lo establece la norma A.120 del 
reglamento nacional de edificaciones, así mismo en toda la circulación del 
edificio deben de contar con un sistema de seguridad, para garantizar un 
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Figura 1. Gráfico que muestra la evolución de la población del año 1950 al 





Figura 2. Gráfico que muestra la cantidad de hogares con algun 


















Figura 5. Gráfico que muestra la población adulto/a mayor 






Figura 4. Gráfico que muestra porque los 
adultos mayores no acuden a un centro de 
salud. INEI (2019) 
 
Figura 3. Gráfico que muestra el porcentaje de 
malestar o enfermedad en la población adulto 









Figura 6. Gráfico que muestra el número de casos atendidos por tipo de 




ANEXO  6: Entrevista para el experto. 
 
 
FACULTAD DE ARQUITECURA 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
Reciba usted nuestro más cordial saludo el siguiente formulario fue 
diseñado por las alumnas de la Universidad Cesar Vallejo de la escuela 
profesional de Arquitectura, el cual tiene como objeto identificar las 
características arquitectónicas que debe tener un Centro Integral de 
Atención al adulto mayor para mejorar su calidad de vida, en la ciudad de 
Huaraz. 
Se le agradece por su tiempo y por la información brindada, ya que nos será 
de mucha ayuda para lograr los objetivos de la investigación. 
 
Datos del profesional:  
 







1. ¿Está de acuerdo que los espacios Arquitectónicos dentro de un Centro 
Integral de Atención al adulto mayor deben generar bienestar y confort al 
usuario? ¿De qué manera? 
 
2.  ¿Cree usted que los espacios Recreativos son importantes en un Centro 
Integral de Atención al adulto mayor? ¿Por qué? 
 
3. ¿Cree usted que las áreas verdes son importantes en un Centro Integral de 
Atención al adulto mayor? ¿Por qué? 
 
4. ¿Está de acuerdo que la iluminación y ventilación sean aspectos 
indispensables dentro de un centro integral de atención al adulto mayor? 
¿De qué manera? 
 
5. ¿Para usted como debería ser la funcionalidad de los espacios 








ANEXO  7: Entrevista para el profesional de la salud. 
 
FACULTAD DE ARQUITECURA 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
Reciba usted nuestro más cordial saludo el siguiente formulario fue 
diseñado por las alumnas de la Universidad Cesar Vallejo de la escuela 
profesional de Arquitectura, el cual tiene como objeto identificar las 
características arquitectónicas que debe tener un Centro Integral de 
Atención al adulto mayor para mejorar su calidad de vida, en la ciudad de 
Huaraz. 
Se le agradece por su tiempo y por la información brindada, ya que nos será 
de mucha ayuda para lograr los objetivos de la investigación. 
 
Datos del profesional:  
 






1. ¿Qué servicios básicos brinda la institución? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué tipo de servicios de salud brinda la institución y cada cuánto tiempo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 




4. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que presentan los adultos 
mayores? ¿Cuáles son las causas? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
5. ¿Cuáles son las limitaciones físicas que presentan con mayor frecuencia 
los adultos mayores? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
6. ¿Cómo valora usted la autoestima que tienen los adultos mayores? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
7. ¿con que programas sociales cuenta la institución para la contribución al 






ANEXO 8: Entrevista para los adultos mayores de la ciudad de Huaraz. 
 
 
Entrevista para los adultos mayores. 
 
FACULTAD DE ARQUITECURA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
 
Estimado usuario, reciba usted nuestro cordial saludo el siguiente 
formulario fue diseñado por las alumnas de la Universidad Cesar Vallejo de 
la escuela profesional de Arquitectura, el cual pretende analizar la calidad de 
vida actual del adulto mayor en las instituciones que les brindan atención en 
la ciudad de Huaraz. 
Muchas gracias por su tiempo y por la información brindada, ya que nos 














3. Nivel de educación del entrevistado:  
 














































































































CAPÍTULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.0.0  GENERALIDADES 
1.1.0 Denominación del proyecto 
“CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR-HUARAZ” 
 
1.2.0 Finalidad del proyecto 
Diseñar un proyecto urbano arquitectónico para Adultos Mayores el cual tiene la 
finalidad de albergar a varones y mujeres pertenecientes a la tercera edad que 
necesiten un lugar para residir, además de ello brindar un servicio de atención 
integral a aquellos que requieran terapias de rehabilitación, servicios de salud y 
espacios de distracción a todos aquellos usuarios que no deseen ni necesiten 
residir permanentemente en el centro. 
1.3.0 Objetivos del Proyecto 
 
1.3.1 Objetivo general: 
• Diseñar un centro de atención al adulto mayor en la ciudad de Huaraz, para 
mejor la calidad de vida del usuario. 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
• Diseñar espacios de áreas verdes, espacios de recreación activa y pasiva y 
ambientes amplios que cubran las necesidades espaciales del usuario. 
• Dotar de seguridad en todos los ambientes y espacios de circulación como 
lo estipula el reglamento nacional de edificaciones (RNE) así mismo 
ubicarlos de manera estratégica sin dejar de lado el tema de iluminación y 
ventilación de esta manera garantizarle bienestar y confort al residente.  
• Diseñar ambientes agradables y confortables los más semejantes a un hogar 
implementándolos con zonas de recreación, áreas verdes y talleres 
modernos que generen diversas sensaciones espaciales contrastándoles 
con colores cálidos de tal manera que el usuario se sienta como en casa y 
goce de una buena calidad de vida. 
• Promover una dinámica de integración entre el adulto mayor y la sociedad. 
 
1.4.0 Justificación del proyecto 
Actualmente la ciudad de Huaraz no cuenta con un establecimiento que brinde 
servicios de atención al adulto mayor. Los establecimientos existentes con los que 
cuenta la ciudad no son los mas adecuados, de los tres establecimientos que 
existen dos de ellos solo tienen ambientes adaptados acondicionados para atender 
algunas necesidades básicas de los adultos mayores; si bien el tercer 
establecimiento cuenta con un ambiente propio su capacidad de atención es 
deficitaria respecto a la cantidad de adultos mayores existentes en la ciudad, ya 
que solo alberga en sus instalaciones a 14 personas. Por ello surge la necesidad 
de crear un centro de atención al adulto mayor que tenga los ambientes adecuados 
para brindar servicios que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los 
usuarios, Por otro lado según el articulo N°8 de la ley 28803 dispone la creación de 
centros integrales de atención al adulto mayor en todas las municipalidades 
provinciales y distritales del país, lo cual no sucede en la provincia de Huaraz, por 
esta razón la ciudad de Huaraz debe presentar un nuevo equipamiento que este 
diseñado adecuadamente para las personas mayores teniendo en cuenta las 
normas y características que brindara la ayuda necesaria en esta etapa de la vida, 
junto a espacios públicos que se conviertan en lugares de encuentro e integración 
social. 
 
1.5.0 Marco Legal (normas y reglamentos)   
 
Para realizar el proyecto se utilizó las siguientes normas estipuladas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 
 
• NORMA A.010, Condiciones Generales de Diseño. 
• NORMA A.090, Servicios Comunales. 
• NORMA A.0.50 CAPITULO III. Condiciones especiales para personas 
con discapacidad 
• NORMA A.120, Accesibilidad para personas con discapacidad. 
• NORMA A. 130, Requisitos de seguridad. 
 
Además, se incluyó el decreto supremo en Centros Integrales de Atención al 
Adulto mayor. 
• DECRETO SUPREMO N° 007-2018-MIMP 
 
 
2.0.0 DEL TERRENO 
El terreno propuesto para el centro integral de atención al adulto mayor se 
encuentra ubicado en el centro poblado de Santa Casa, distrito de Independencia, 
provincia de Huaraz, según el PDU (plan de desarrollo urbano de la municipalidad) 
la zonificación de la zona de estudio esta comprendida en una zona residencial de 
densidad media RDM-R3 el cual es apto para la construcción de instituciones de 
asistencia social. 
Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Huaraz. 
 
2.1.0 Ubicación geográfica y localización 
 
2.1.1 Dirección: Carretera a la mina Pierina – Psje. Sin Nombre  
2.1.2 Centro Poblado: Santa Casa 
2.1.3 Distrito: Independencia 
2.1.4 Provincia: Huaraz 
2.1.5 Departamento: Ancash 
 
 
         
                                         
2.2.0 Accesibilidad 
Al terreno se accede por la via Huaraz – Monterrey ingreso al centro poblado 
de Santa casa tomando la carretera a la mina Pierina, hasta llegar al predio. 
 
 
2.3.0 Área, linderos y medidas perimétricas 
El terreno es de forma irregular y topografía con pendiente, con las siguientes 
características: 
Linderos y medidas perimétricas: 
LINDEROS COLINDANTES DISTANCIA 
Por el frente 




Colinda con terrenos agrícolas, en tres tramos de 
67.62 ml; 20.30 ml y de 36.84 ml; haciendo un total 




Colinda con viviendas de propiedad privada en 
cinco tramos de 20.69ml; 18.15 ml; 30.56 ml; 43.99 
ml y 18.63 ml; haciendo un total de: 132.02 ml. 
Por el fondo 
(Oeste): Colinda con el Psje sin nombre, con: 89.38 ml. 
 
Área: 13 830.88 m2. 
Perímetro: 471.92 ml 
Cuadro de coordenadas: 
COORDENADAS UTM PSAD 56 - LOTE MATRIZ 
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE 
P1 P1 - P2 67,62 109°2'6" 213901,1602 8951357,5899 
P2 P2 - P3 20,30 90°8'27" 213961,4397 8951326,9536 
P3 P3 - P4 36,84 258°11'12" 213952,2876 8951308,8359 
P4 P4 - P5 4,96 79°42'34" 213981,0763 8951285,8427 
P5 P5 - P6 4,89 186°44'8" 213977,3358 8951282,5802 
P6 P6 - P7 8,83 185°59'55" 213974,0553 8951278,9583 
P7 P7 - P8 8,63 181°42'31" 213968,8413 8951271,8265 
P8 P8 - P9 15,69 179°13'54" 213963,9558 8951264,7078 
P9 P9 - P10 17,37 179°37'21" 213954,9031 8951251,8891 
P10 P10 - P11 23,29 179°35'39" 213944,7870 8951237,7630 
P11 P11 - P12 24,58 180°2'59" 213931,0930 8951218,9241 
P12 P12 - P13 8,49 189°22'17" 213916,6583 8951199,0300 
P13 P13 - P14 9,03 190°47'9" 213912,8562 8951191,4348 
P14 P14 - P15 20,69 82°56'5" 213910,3967 8951182,7466 
P15 P15 - P16 18,15 167°58'1" 213891,3319 8951190,7887 
P16 P16 - P17 30,56 153°18'9" 213876,4480 8951201,1736 
P17 P17 - P18 43,99 171°26'49" 213861,9150 8951228,0538 
P18 P18 - P19 18,63 163°29'9" 213846,9804 8951269,4341 
P19 P19 - P20 52,54 143°27'41" 213845,8981 8951288,0311 
P20 P20 - P1 36,84 167°13'53" 213874,6722 8951331,9895 
 
2.4.0 Topografía y Climatología 
 
2.4.1 Topografía 
El terreno presenta una pendiente de aproximadamente 12.57% a lo largo 
del terreno y el punto más alto en la parte posterior tiene una altura de 14 
ml. Teniendo como base la carretera a la mina Pierina. 
 
2.4.2 Clima 
El clima de Huaraz se clasifica como cálido y templado de montaña tropical, 
soleado y seco durante el día y frio durante la noche. La temperatura media 
anual oscila entre 11 °C – 17 °C, las precipitaciones son entre 500 mm a 
1000mm durante la temporada de lluvia que comprende de Diciembre a 
Marzo y la temporada seca conocida como “verano andino” comprende 
desde Abril hasta Noviembre. 
 
2.5.0 Tipo de suelo y capacidad portante: 
Del presente estudio de mecánica de suelos realizados con fines de 
cimentación podemos resumir en los siguientes: 
2.5.1 Tipo de cimentación: 
Para la edificación y el muro de Contención se usaran cimentaciones 
superficiales tipo Zapatas Corridas. 
2.5.2  Estrato de apoyo de la cimentación: 
 
El estrato de apoyo de la cimentación para la edificaicon y Muros de 
Contención es: 
  GM-GC en las calicatas C-01, C-02, C-03 y C-04 
   
En general el suelo de apoyo de la cimentación y el estrato de sub rasante, 
representan un suelo del tipo material arcillo gravoso conformado por grava 
mal graduada y matriz granular con gravas, arenas y finos con plasticidad, e 
in situ presenta buen estado de cementación y una compacidad buena y 
densa. 
2.5.3 Parámetros de diseño para la cimentación: 
 
Tipo de suelo GM-GC 
 
            (°) 
c   (Tn/m²) 
  (Tn/m3) 
B       (m) 





























2.5.5 Datos generales de la zona: 
 
- No se han observado problemas de geodinámica externa, que puedan 
afectar al terreno en su capacidad portante, deformabilidad e integridad, una 
vez realizado las obras previstas para la estabilidad de los taludes aledaños 
a las obras a ejecutarse, así como el encauzamiento adecuado del río. 
- En el lugar las edificaciones aledañas son en su mayoría de adobe de 
01 a 02 pisos y de albañilería de 02 pisos. 
- No se han detectado en el lugar de estudio restos arqueológicos. 
 
2.6.0 Disponibilidad de servicios básicos: 
 
2.6.1 Agua potable: 
El centro poblado de Santa Casa cuenta con el servicio de agua potable, el 
cual es suministrado por la empresa EPS Chavín S.A. 
2.6.2 Desagüe 
Cuenta con servicio de desagüe que llega directamente por la parte 
perimétrica del terreno. 
2.6.3 Energía eléctrica 
En el centro poblado de Santa Casa cuenta con fluido eléctrico a nivel 
general, la empresa encargada de suministrar el fluido eléctrico es 
Hidramida. 
 
2.6.4 Teléfono, internet, cable, otros 
Se cuenta con algunas antenas telefónicas de algunas compañías que 
brindan servicios de telefonía tales como claro y bitel. 
 
2.7.0 Vulnerabilidad física. Nivel de riesgo 
El terreno se encuentra en la zona oeste de la ciudad de Huaraz, fuera de la 
zona de vulnerabilidad y peligro, según el plano de riesgos de la ciudad de 
Huaraz.  
 
3.0.0 DE LA EDIFICACIÓN 
3.1.0 Programación arquitectónica: 
Para el desarrollo de la programación arquitectónica, se tomó en cuenta el 
análisis antropométrico de los usuarios con las distintas actividades que 
realizan en cada determinado ambiente, permitiendo de esta manera 
generar ambientes totalmente confortables. 
Mobiliario y equipo















Hall de recepcion Recepcionar 1 iluminacion y ventilacion natural - - -- no aplica - -
Control e informes Controlar, brindar informacion. 1 iluminacion y ventilacion natural Escritorio, sillas, mostrador 3 A-1 (2.64x1.75) 4.62 1.00 m2/persona 4.62 4 4.62
SS.HH Caballeros Necesidades fisiologicas, aseo 4 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño - A-2 4(1.40x0.60)+(1.00x0.60)+(0.75x0.60) 4.41 no aplica - - 17.64
SS.HH Damas Necesidades fisiologicas, aseo 4 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño - A-3 4(1.40x0.60)+(1.00x0.60) 3.96 no aplica - - 15.84
SS.HH Discapacitados Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño - A-4 (2.10x1.50) 3.15 no aplica - - 3.15
sala de espera Esperar 1 iluminacion y ventilacion natural Sillones, mesa de centro 8 A-5 (3.44*1.22)+(0.84*2.64) 6.41 0.80 m2/persona 8.018 8 6.41
secretaria Atender, redactar documentos iluminacion y ventilacion natural 2 10.00 m2/persona
Administracion Control general de la institucion. iluminacion y ventilacion natural 2 10.00 m2/persona
Oficina de asistencia social
Administrar y organizar
iluminacion y ventilacion natural 2 10.00 m2/persona
archivo Guardar documentos 1 iluminacion y ventilacion artificial Estanteria - A-7 (1.95x1.50) 2.93 no aplica - - 2.93
sala de reuniones Reunirse, conversar, debatir. 1 iluminacion y ventilacion natural Mesa, sillas, pizarra, proyector. 6 A-8 (2.54x1.66)+(1.05x1.00) 5.27 1.00 m2/persona 5.2664 5 5.27
Gerencia + SS.HH Brindar apoyo. 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Escritorio, sillas, estante + aparatos sanitarios 2 A-9 (2.64x1.75)+(1.55x1.05)+(1.40x0.60)+(1.00x0.60) 7.69 10.00 m2/persona 0.76875 1 7.69
SS.HH Caballeros Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño - A-2 (1.40x0.60)+(1.00x0.60)+(0.75x0.60) 1.89 no aplica - - 1.89
SS.HH Damas Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño - A-3 (1.40x0.60)+(1.00x0.60) 1.44 no aplica - - 1.44
hall de espera recepcionar 1 iluminacion y ventilacion natural sofá ……. S-1 (1.40 x 2.61) + (1.40 x 1.81) 6.19 no aplica - - 6.19
control de ingreso Controlar, brindar informacion. 1 iluminacion y ventilacion natural una mesa y una silla 1 S-2 1.75 x 2.07 3.62 3.00 m2/persona 1.2075 1 3.62
taller de manualidades tabajos manuales 1 iluminacion y ventilacion natural 2 estantes, 4 mesas y 32 sillas 24 S-3 3(3.80 x 3.44) 39.22 1.5.00 m2/persona 26.144 26 39.22
taller de música 
interpretacion de instrumentos musicales
1 iluminacion y ventilacion natural
2 estantes, 1 piano, 25 sillas y area para una silla de 
rueda
26 S-4 4.15 x 8.15 33.82 1.5.00 m2/persona 22.54833333 23 33.82
taller de dibujo y pintura expresion artistica 1 iluminacion y ventilacion natural
2 estantes, 20 sillas, 20 caballetes para pintar, una 
mesa pequeña para exhibicion
10 S-5 3(1.67 x 1.80) + 2(p(3.68)²) 94.91 8.00 m2/persona 11.86375 11 94.91
taller de teatro 1 iluminacion y ventilacion natural 20 S-6 (2.50 x 4.35) + 4(1.22 x 3.36) 27.27 1.5.00 m2/persona 18.1812 19
taller de escultura expresion artistica 1 iluminacion y ventilacion natural 2 estantes, 4 mesas y 32 sillas 16 S-7 (1.50 x 1.30) + 3(1.74 x 1.04) + 12(1.12 x 1.04) 21.36 1.5.00 m2/persona 14.2376 14 21.36
taller de riso terapia
mejorar la tension arterial
1 iluminacion y ventilacion natural 3 sofás para 11 personas, 1 sillon para el psicologo 19 S-8 6.42 x 3.48 22.34 1.5.00 m2/persona 14.8944 15 22.34
taller de autoestima
potenciar el autoestima
1 iluminacion y ventilacion natural 3 sofás para 11 personas, 1 sillon para el psicologo 19 S-9 (6.42 x 3.48) + 2(1.50x0.95) +(2.65 x 1.75) 29.83 1.5.00 m2/persona 19.88606667 19 29.83
taller de inteligencia emocional
nesecidad de comprender los sentimientos y 
hablar de ellos
1 iluminacion y ventilacion natural
1 estante, 3 sofás para 11 personas, 1 sillon para el 
psicologo 
19 S-10 (6.42 x 3.48) + 2(1.50x0.95) +(2.65 x 1.75) 29.83 1.5.00 m2/persona 19.88606667 19 29.83
area de exhibicion  exhibir los productos 1 iluminacion artificial, ventilacion natural 8 vitrinas medianas y 1 vitrina centralgrande 18 S-11 2(3.00 x 3.35) +  8(1.80 x 1.00) 34.50 2.00 m2/persona 17.25 18 34.50
area de venta  venta de productos 1 iluminacion artificial, ventilacion natural 1 mesa y 1 silla 1 S-12 1.50 x 1.30 1.95 1.50 m2/persona 1.3 1 1.95
control Controlar, brindar informacion. 1 iluminacion y ventilacion natural 1 mesa y 1 silla 1 S-13 1.75 x 2.07 3.62 3.00 m2/persona 1.2075 1 3.62
hall de espera recepcionar 1 iluminacion y ventilacion natural sofás …….. S-14 0.80 x 2.35 1.88 no aplica - - 1.88
gimnasia rítmica ejercitar el cuerpo humano 1 iluminacion y ventilacion natural 5 equipos de caminadora y 5 equipos de bicicleta 15 S-15 3(1.34 x 1.95) + 4(1.37 x 1.38) 15.40 1.00 m2/persona 15.4014 15 15.40
ss.hh mujeres + ducha+vestidores
Necesidades fisiologicas, aseo
1 iluminacion artificial, ventilacion natural
3 inodoros, 3 lavamanos, 3 duchas 3 vestidores y 1 
lockers  
………… S-16
(0.88 x 0.60) + (1.40 x 0.36) + (1.60 x 0.80) + (0.80 x 1.60) 
+ (0.60 x 1.30)
4.37 no aplica - - 4.37
ss.hh varones + ducha+vestidores
Necesidades fisiologicas, aseo
1 iluminacion artificial, ventilacion natural
3 inodoros, 3 lavamanos, 3 urinarios, 3 duchas 3 
vestidores y 1 lockers  
………… S-17
(0.88 x 0.60) + (1.40 x 0.36) + (0.70 x 0.60) + (1.60 x 0.80) 
+ (0.80 x 1.60) + (0.60 x 1.30)
4.01 no aplica - - 4.01
aulas pedagogicas ………….
necesidad de arquirir conocimientos
2 iluminacion y ventilacion natural
1 mesa para el docente, dos mesas grandes para 
personas con dicapasidad (silla de rueda) y 6 mesas 
para estudiantes adulto mayor  
14 S-18
(1.30 x 1.50) + 4(1.04 x 1.72) + 5(1.80 x 1.15) + (1.80 x 
1.67) 
22.46 3.00 m2/persona 14.97413333 14 44.92
area de libros 
guardado de libros
1 iluminacion artificial, ventilacion natural 1 mesa, 1 silla para el que controla y 6 estantes - S-19 (1.00 x 1.50) + 4(2.45 x 1.40) 15.22 no aplica - - 15.22
area de lectura necesidad de leer 1 iluminacion artificial, ventilacion natural 6 mesas grandes de lectura 54 S-20 6(3.00 x 3.02) 54.36 1.00 m2/persona 54.36 54 54.36
sala de computo aparendizaje tecnologico 1 iluminacion artificial, ventilacion natural 8 modulos para computadorasy 8 sillas 8 S-21 2(2.75 x 1.82) 10.01 1.20 m2/persona 8.341666667 8 10.01
Foyer Recepcionar 1 iluminacion artificial, ventilacion natural ….. …. ……………………. 18.70 no aplica - - 18.70
sala de espera esperar 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Sillones, mesa de centro …. S-22 (1.40 x 2.61) + (1.40 x 1.81) 6.19 no aplica - - 6.19
confiteria comprar 1 iluminacion artificial, ventilacion natural mostrador, estanteria, computadora, caja 2 S-23 (1.20 x 3.00) + (2.25 x 1.20) 6.30 3.00 m2/persona 2.1 2 6.30
cuarto de proyeccion proyectar 1 iluminacion y ventilacion artificial mesas, computadoras 1 S-24 1.50 x 1.30 1.95 1.50 m2/persona 1.3 1 1.95
vestidor de varones y mujeres
cambiarse
2 iluminacion y ventilacion artificial etantes , banca 2 S-25 2.00 x 1.05 2.10 no aplica - - 2.10
escenario
participacion de las diferentes actividades
1 iluminacion y ventilacion artificial ….. …… S-26 3.00  x 10.40 31.20 no aplica - - 31.20
area de butacas
necesidad de sentarse
1 iluminacion y ventilacion artificial
2 filas debutacas de 4 asientos con un espacio para 
silla de rueda  y 16 filas de butacas de 6 asientos 
40 S-27 4(1.22 x 3.36) + 14(0.51 x 3.36) 40.39 1.00 m2/persona 40.3872 41 40.39
altar y nave central
rezar
1 iluminacion y ventilacion natural
una mesa de altar  mas 8 asientos de 3 personas y 2 
acientos para 2 personas y un espacio para una silla 
de rueda
36 S-28 5.20 x 10.45 54.34 1.20 m2/persona 36.22666667 36 54.34
Atrio recepcion 1 iluminacion y ventilacion natural …... … 20.29 20.29 no aplica - - 20.29
ss.hh varones Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros, lavamanos , urinario ………. S-29 (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + (0.70 x 0.60) 1.79 no aplica - - 1.79
ss.hh mujeres Necesidades fisiologicas, aseo 2 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros y lavamanos …………. S-30 (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) 1.37 no aplica - - 2.74
ss.hh discapacitados Necesidades fisiologicas, aseo 2 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros, lavamanos , urinario ………… S-31 1.50 x 2.10 3.15 no aplica - - 6.30
sala de espera Espera de turnos. 2 iluminacion y ventilacion natural Sillones, mesa de centro 16 M-1 (3.44*1.22)+(0.84*2.64) 6.41 0.80 m2/persona 16.036 16 12.83
atencion e informes
Brindar informacion de consultas medicas.
1 iluminacion y ventilacion natural Escritorio, sillas, mostrador 2 A-1 (2.64x1.75) 4.62 2.00 m2/persona 2.31 2 4.62
Archivo Guardar informacion clinica. 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Estanteria … A-7 (1.95x1.50) 2.93 no aplica - - 2.93
ss.hh caballeros Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño … A-2 (1.40x0.60)+(1.00x0.60)+(0.75x0.60) 1.89 no aplica - - 1.89
ss.hh damas Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño … A-3 (1.40x0.60)+(1.00x0.60) 1.44 no aplica - - 1.44
ss.hh discapacitados Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño … A-4 (2.10x1.50) 3.15 no aplica - - 3.15
Medicina general
Atender a los pacientes con problemas de 
salud.
iluminacion artificial, ventilacion natural





iluminacion artificial, ventilacion natural





iluminacion artificial, ventilacion natural




Brindar servicios de oftalmologia
iluminacion artificial, ventilacion natural
escritorio,sillas,camilla, lavamano, estante, biombo 
médico.
2 10.00 m2/persona
consultorio de nutricion Brindar atencion nutricional iluminacion artificial, ventilacion natural escritorio,sillas.
consultorio psicologico Brindar atencion psicologica iluminacion artificial, ventilacion natural escritorio,sillas.
Topico de emergencia
Examinar a los pacientes
1 iluminacion artificial, ventilacion natural
escritotio, sillas, camilla, biombo medico, 
lavamanos, carro dispensador de medicamentos.
3 M-4 (4.07x2.56)+(1.85x1.65) 13.47 8.00 m2/persona 1.6839625 2 13.47




Hidroterapia 1 iluminacion artificial, ventilacion natural tinas de hidromasaje 4 M-6 2(2.84x2.07)+(1.63x1.40) 14.04 14.04
Masajes terapeuticos Brindar masajes 1 iluminacion artificial, ventilacion natural camillas para masajes 8 M-7 (2.96x2.16) 6.39 6.39
SS.HH Damas Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño … M-9 (1.85x1.65) 3.05 no aplica - - 3.05
SS.HH Caballeros Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño … M-10 (1.85x1.65) 3.05 no aplica - - 3.05
Almacen Almacenar material medico 1 iluminacion y ventilacion artificial Estanteria … M-12 4(2.70x1.05) 11.34 no aplica - - 11.34
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Cuarto de limpieza y residuos Guardar material de limpieza y residuos 1 iluminacion y ventilacion artificial Estanteria … M-13 (2.28x1.20)+(2.06x1.40) 5.62 no aplica - - 5.62
ss.hh caballeros Necesidades fisiologicas, aseo 2 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño … A-2 (1.40x0.60)+(1.00x0.60)+(0.75x0.60) 1.89 no aplica - - 3.78
ss.hh damas Necesidades fisiologicas, aseo 2 iluminacion artificial, ventilacion natural Inodoros, lavaderos, accesorios de baño … A-3 (1.40x0.60)+(1.00x0.60) 1.44 no aplica - - 2.88
preparacion de alimentos preparar los alimentos 1 iluminacion y ventilacion natural lavadero, cocina a gas, regrigeradora 2 C-1 (1.14 x 1.44) + (1.20 x 0.60) + (1.26 x 0.71) 3.26 1.50 m2/persona 2.1708 2 3.26
area de despacho reparto de alimentos 1 iluminacion y ventilacion natural mesada de despacho y caja 1 C-2 1.98 x 2.20 4.36 3.00 m2/persona 1.452 1 4.36
area de mesas
nesesidad de alimentarse
1 iluminacion y ventilacion natural mesa y sillas 16 C-3 8(1.30 x 1.50) 15.6 1.00 m2/persona 15.6 16 15.60
tienda de ropa  venta de productos (ropa) 1 iluminacion y ventilacion natural vitrina mesa de atencion 6 C-4 (6.42 x 1.92) + (3.60 x 1.74) 18.59 3.00 m2/persona 6.1968 6 18.59
vestidor
necesidad de provarce  el pructo 
elegido(ropa)
1 iluminacion artificial, ventilacion natural espejo …….. C-5 (1.50 x 1.50) + (0.76 x 0.76) 2.83 no aplica - - 2.83
ss.hh varones Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros, lavamanos , urinario ……… C-6 (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + (0.70 x 0.60) 1.79 no aplica - - 1.79
ss.hh mujeres Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros y lavamanos ……… C-7 (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) 1.37 no aplica - - 1.37
ss.hh discapacitados Necesidades fisiologicas, aseo 1 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros y lavamanos ………. C-8 1.50 x 2.10 3.15 no aplica - - 3.15
preparacion de alimentos preparacion de alimentos 1 iluminacion y ventilacion natural horno, cocina a gas, parrillero 3 G-1 2.50 x 3.25 8.13 3.00 m2/persona 2.708333333 3 8.13
area de lavaplatos lavado de vajillas
1 iluminacion y ventilacion natural lavaderos 1 G-2 3(1.20 x 1.65) 5.94 3.00 m2/persona 1.98 2 5.94
despensa guardado de alimentos 1 iluminacion artificial, ventilacion natural estantes 1 G-3 1.10 x 2.20 2.42 1.50 m2/persona 1.613333333 1 2.42
refrigeracion de alimentos conservacion de alimentos 1 iluminacion artificial, ventilacion natural congeladoras 1 G-4 (1.10 x 0.80) + (1.10 x 0.80) 1.76 1.50 m2/persona 1.173333333 1 1.76
deposito basura recoger desechos 1 iluminacion artificial, ventilacion natural botes de basura ….. 3.29 3.29 no aplica - - 3.29
comedor area de mesas
nesesidad de alimentarse
1 iluminacion y ventilacion natural mesas y sillas 144 G-5 20(3.20 x 3.44) 220.16 1.50 m2/persona 146.7733333 146 220.16
ss.hh varones
Necesidades fisiologicas, aseo
2 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros, lavamanos , urinario … G-6 (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + (0.70 x 0.60) 1.79 no aplica - - 3.58
ss.hh mujeres
Necesidades fisiologicas, aseo
3 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros y lavamanos … G-7 (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) 1.37 no aplica - - 4.10
ss.hh discapacitados
Necesidades fisiologicas, aseo
2 iluminacion artificial, ventilacion natural  inidoros y lavamanos … G-8 1.50 x 2.10 3.15 no aplica - - 2.74
area de lavado lavar prendas devestir 1 iluminacion artificial, ventilacion natural lavadora 2 G-9 3.00 x 3.64 10.92 10.92
area de secado secar prendas devestir 1 iluminacion artificial, ventilacion natural secadoras 2 G-10 2.85 x 2.70 7.70 7.70
area de planchado planchar prendas devestir 1 iluminacion artificial, ventilacion natural mesa y estantes 2 G-11 (1.16 x 3.45) + (1.20 x 1.05) 5.26 5.26
deposito ropa limpia organizador de ropa limpia 1 iluminacion artificial, ventilacion natural estantes y carritos para ropa limpia 1 G-12 (2.00 x 1.05) + (0.71 x 0.77) 2.65 2.65
deposito ropa sucia organizador de ropa sucia 1 iluminacion artificial, ventilacion natural estantes y carritos para ropa limpia 1 G-13 (2.00 x 1.05) + (0.65 x 1.44) 3.04 3.04
area de selección organisar las prendas de vestir 1 iluminacion artificial, ventilacion natural mesa y estantes 1 G-14 1.40 x 1.44 2.02 2.02




2 iluminacion artificial, ventilacion natural estante, tacho y carrito de limpieza 1 G-15 (2.00 x 1.05) + (1.20 x 1.30) 3.66 no aplica - - 7.32
comedor de servicio area de mesas
alimentarse
1 iluminacion y ventilacion natural mesa sillas 8 G-16 2.40 x 2.40 5.76 0.80 m2/persona 7.2 8 5.76
área de habitación mujeres + 
ss.hh Descansar, necesidades fisiologicas, aseo
1 iluminacion y ventilacion natural camas, mesa de noche, inodoro, lavamanos 3 G-17 (1.80 x 2.06) + 2x(0.88 x 0.60) + 2x(0.60 x 1.40)+1.44 7.884 1persona/cama 3 3 7.88
área de habitación varones + 
ss.hh Descansar, necesidades fisiologicas, aseo
1 iluminacion y ventilacion natural
camas, mesa de noche, inodoro, lavamanos y 
uurinario
3 G-18
(1.80 x 2.06) + (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + (0.70 x 
0.60)+1.44
6.94 1persona/cama 3 3 6.94
ss.hh mujeres+vestidores
Cambiarse, necesidades fisiologicas, aseo
2 iluminacion artificial, ventilacion natural inodoro, lavamanos, ducha, vestidor y loker …… G-19
(0.88 x 0.60) + (1.40 x 0.36) + (1.60 x 0.80) + (0.80 x 1.60) 
+ (0.60 x 1.30)+1.44
5.81 no aplica - - 11.62
ss.hh varones +vestidores
Cambiarse, necesidades fisiologicas, aseo
1 iluminacion artificial, ventilacion natural inodoro, lavamanos, ducha, vestidor y loker …… G-20
(0.88 x 0.60) + (1.40 x 0.36) + (0.70 x 0.60) + (1.60 x 0.80) 
+ (0.80 x 1.60) + (0.60 x 1.30)+1.44
6.23 no aplica - - 6.23
control y recepcion de insumo
Controlar y recepcionar
1 iluminacion artificial, ventilacion natural mesa y sillas 1 G-21 2.07 x 1.75 3.62 3.00 m2/persona 1.2075 1 3.62
deposito de insumo
Guardado de insumos





1 iluminacion artificial, ventilacion natural tachos de reciclaje y cotenedor de basura 1 G-23 (3.00 x 1.20) + (1.82 x 1.93) 7.11 no aplica - - 7.11
área de habitación 
doble + ss.hh
área de habitación simple + ss.hh
Descansar, necesidades fisiologicas, aseo
32 iluminacion y ventilacion natural cama, mesa de noche, ropero. Inodoro, lava manos 64 I-1
(3.56 x 2.70) + (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + (0.70 x 0.60) 
+ 1.44
12.84 1persona/cama 64 64 410.88
área de habitación 
con asistencia + 
ss.hh
área de habitación con asistencia 
+ ss.hh
Descansar, necesidades fisiologicas, aseo
6 iluminacion y ventilacion natural cama, mesa de noche, ropero. Inodoro, lava manos 6 I-2
2(1.80 x 2.06) + (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + (0.70 x 0.60) 
+ 1.44
10.64 1persona/cama 6 6 63.86
área de habitación 
múltiple + ss.hh
área de habitación multiple + 
ss.hh
Descansar, necesidades fisiologicas, aseo
4 iluminacion y ventilacion natural cama, mesa de noche, ropero. Inodoro, lava manos 32 I-3
8*(1.80*2.06) + 2*(0.88*0.60) + 2*(0.60*1.40) + 
2*(1.60*0.80) + 2*(0.70*0.60)
35.8 1persona/cama 32 32 143.20
zona de taichi 
realizar actividad fisica
1 iluminacion y ventilacion natural colchonetas, mancuernas, pesas 15 145.21 145.21 10.00 m2/persona 14.521 15 145.21
ss.hh varones 1  inidoros y lavamanos ….... (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + (0.70 x 0.60) 1.79 no aplica - - 1.79
ss.hh mujeres 2  inidoros y lavamanos ….... (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) 1.37 no aplica - - 2.74
ss.hh discapacitados
Necesidades fisiologicas, aseo






(20-30)% AREA DE CIRCULACION Y MUROS























































































área de juego de 
mesas al aire libre
…................
jugar
1 Espacios abietos con buena ventilacion Mesas, Bancas ..... ….. 65.58 65.58
Huerto terapeutico …...............
sembra, cultivar
1 Ventilacion, dotacion de agua Macetas y Huertos terapeuticos ..... ….. 1066.98 1066.98





1 Espacios abietos con buena ventilacion columpios, resbaladora, sube y baja. ..... ….. 90.61 90.61
Patio central …............... 1 Espacios abietos con buena ventilacion Bancas ….. …... 939.94 939.94
caseta de vigilancia + ss.hh Vigilar, controlar. 2 iluminacion y ventilacion natural mesa silla 2 -- 0.00
estacionamiento Estacionarse. 10 iluminacion y ventilacion natural autos 10 E-1 20.00 200.00
estacionamiento discapacitados Estacionarse. 4 iluminacion y ventilacion natural autos 4 E-2 32.00 128.00
Patio de maniobra Carga y descarga. 1 iluminacion y ventilacion natural ambulacia y camion 3 E-3 443.7 443.70
cuarto de maquinas hidraulica 
(bombas) distribuir agua 
1 iluminacion artificial, ventilacion natural maquinaria idraulica para agua potable 2 E-4 2.982 2.98
cuarto de caldera (distribuir agua 
caliente) Distribuir agua caliente
1 iluminacion artificial, ventilacion natural terma 2 E-5 11.6472 11.65
cuarto de maquina eléctrico Distribuir energia electrica 1 iluminacion artificial, ventilacion natural grupo electrogeno 2 E-6 5.76 5.76
Cuarto de aire acondicionado
Dotar de calefaccion.











(3.13 x 2.56) + (1.54 x 2.36)












AREA TOTAL TECHADA  REQUERIDA
AREA TOTAL LIBRE REQUERIDA
AREA DE TERRENO REQUERIDO
AREA NETA LIBRE 
PAISAJISMO (50% DE AREA TOTAL TECHADA)






cuartos de maquinas 
o mantenimientos
Caracteristicas 













































SS.HH Damas 4(1.40x0.60)+(1.00x0.60) A-3
SS.HH Discapacitados (2.10x1.50) A-4
sala de espera (3.44*1.22)+(0.84*2.64) A-5
secretaria
Administracion
Oficina de asistencia 
social
archivo (1.95x1.50) A-7






























SS.HH Damas (1.40x0.60)+(1.00x0.60) A-3
hall de espera (1.40 x 2.61) + (1.40 x 1.81) S-1
control de ingreso 1.75 x 2.07 S-2
taller de manualidades 3(3.80 x 3.44) S-3
taller de música 4.15 x 8.15 S-4
taller de dibujo y pintura 3(1.67 x 1.80) + 2(p(3.68)²) S-5
taller de teatro (2.50 x 4.35) + 4(1.22 x 3.36) S-6
taller de escultura
(1.50 x 1.30) + 3(1.74 x 1.04) + 
12(1.12 x 1.04)
S-7
taller de riso terapia 6.42 x 3.48 S-8
taller de autoestima 


































talleres de psicología 
taller de inteligencia 
emocional
(6.42 x 3.48) + 2(1.50x0.95) 
+(2.65 x 1.75)
S-10
area de exhibicion  2(3.00 x 3.35) +  8(1.80 x 1.00) S-11
area de venta 1.50 x 1.30 S-12
control 1.75 x 2.07 S-13
hall de espera 0.80 x 2.35 S-14
gimnasia rítmica 3(1.34 x 1.95) + 4(1.37 x 1.38) S-15
ss. mujeres + ducha 
vestidores
(0.88 x 0.60) + (1.40 x 0.36) + 
(1.60 x 0.80) + (0.80 x 1.60) + 
(0.60 x 1.30)
S-16
ss. varones + ducha 
vestidores
(0.88 x 0.60) + (1.40 x 0.36) + 
(0.70 x 0.60) + (1.60 x 0.80) + 
(0.80 x 1.60) + (0.60 x 1.30)
S-17
aulas pedagogicas ………….
(1.30 x 1.50) + 4(1.04 x 1.72) + 
5(1.80 x 1.15) + (1.80 x 1.67) 
S-18
area de libros (1.00 x 1.50) + 4(2.45 x 1.40) S-19
area de lectura 6(3.00 x 3.02) S-20

















sala de usos múltiples 
(SUM)
talleres de psicología 
sala de exhibicion y 
venta de manualidades
gimnasio
sala de espera (1.40 x 2.61) + (1.40 x 1.81) S-22
confiteria (1.20 x 3.00) + (2.25 x 1.20) S-23
cuarto de proyeccion 1.50 x 1.30 S-24
vestidor de mujeres y 
varones
2.00 x 1.05 S-25
escenario 3.00  x 10.40 S-26
area de butacas 4(1.22 x 3.36) + 14(0.51 x 3.36) S-27
recinto para culto 
(templo)
altar y nave central 5.20 x 10.45 S-28
ss.hh varones
(0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + 
(0.70 x 0.60)
S-29
ss.hh mujeres (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) S-30
ss.hh discapacitados 1.50 x 2.10 S-31
sala de espera (3.44x2.64) M-1































ss.hh damas (1.40x0.60)+(1.00x0.60) A-3































Masajes terapeuticos (2.96x2.16) M-7
Guardaropa (2.00x1.83) M-8
SS.HH Damas (1.85x1.65) M-9
SS.HH Caballeros (1.85x1.65) M-10
SS.HH Discapacitados (2.50x2.10) M-11
Almacen 4 ESTANTES 4(2.70x1.05) M-12







ss.hh damas (1.40x0.60)+(1.00x0.60) A-3
preparacion de alimentos 
(1.14 x 1.44) + (1.20 x 0.60) + 
(1.26 x 0.71)
C-1



































area de mesas 8(1.30 x 1.50) C-3
tienda de ropa (6.42 x 1.92) + (3.60 x 1.74) C-4
vestidor (1.50 x 1.50) + (0.76 x 0.76) C-5
ss.hh varones
(0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) + 
(0.70 x 0.60)
C-6
ss.hh mujeres (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) C-7
ss.hh discapacitados 1.50 x 2.10 C-8
area de preparacion de 
alimentos 
2.50 x 3.25 G-1
area de lavaplatos 3(1.20 x 1.65) G-2
despensa 1.10 x 2.20 G-3
area de refrigeracion de 
alimentos
(1.10 x 0.80) + (1.10 x 0.80) G-4
comedor  area de mesas 20(3.20 x 3.44) G-5
ss.hh varones













































ss.hh mujeres (0.88 x 0.60) + (0.60 x 1.40) G-7
ss.hh discapacitados 1.50 x 2.10 G-8
area de lavado 3.00 x 3.64 G-9
área de secado 2.85 x 2.70 G-10
area de planchado y 
costura
(1.16 x 3.45) + (1.20 x 1.05) G-11
deposito ropa limpia (2.00 x 1.05) + (0.71 x 0.77) G-12
deposito ropa sucia (2.00 x 1.05) + (0.65 x 1.44) G-13
area de selección 1.40 x 1.44 G-14
cuarto de limpieza area de trastes (2.00 x 1.05) + (1.20 x 1.30) G-15
comedor de servicio area de mesas 2.40 x 2.40 G-16
área de habitación 
mujeres + ss.hh 
(1.80 x 2.06) + 2x(0.88 x 0.60) + 
2x(0.60 x 1.40)
G-17
área de habitación 
varones + ss.hh 
(1.80 x 2.06) + (0.88 x 0.60) + 


















Habitaciones de servicio 
ss.hh 
ss. mujeres + vestidores
(0.88 x 0.60) + (1.40 x 0.36) + 
(1.60 x 0.80) + (0.80 x 1.60) + 
(0.60 x 1.30)
G-19
ss.hh varones + 
vestidores
(0.88 x 0.60) + (1.40 x 0.36) + 
(0.70 x 0.60) + (1.60 x 0.80) + 
(0.80 x 1.60) + (0.60 x 1.30)
G-20
control de insumo 2.07 x 1.75 G-21
bodega de insumo 2.00 x 1.20 G-22
deposito de desechos ………………….. (3.00 x 1.20) + (1.82 x 1.93) G-23
área de habitación 
simple + ss.hh
(3.56 x 2.70) + (0.88 x 0.60) + 
(0.60 x 1.40) + (0.70 x 0.60)
I-1
área de habitación con 
asistencia + ss.hh
2(1.80 x 2.06) + (0.88 x 0.60) + 
(0.60 x 1.40) + (0.70 x 0.60)
I-2
área de habitación 
múltiple + ss.hh
8(1.80 x 2.06) + 2(0.88 x 0.60) + 






























8.00 x 2.50 E-1
estacionamiento  
usuario
4.00 x 8.00 E-2
Patio de maniobra 34.80 x 12.75 E-3
cuarto de maquinas 
hidraulica (bombas)
2.10 x 1.42 E-4
cuarto de caldera 
(distribuir agua 
caliente)
(3.13 x 2.56) + (1.54 x 2.36) E-5
cuarto de maquina 
eléctrico
(1.80 x 1.40) + (1.35 x 2.40) E-6
cuarto de aire 
acondicionado
3.50 x 4.50 E-7
cuarto de maquinas o 
mantenimiento




3.1.0 Descripción del proyecto 
3.1.1 Zonificación 
 
Dado que el proyecto busca atender tanto a personas que van a residir en el 
sitio como a personas que irán de manera esporádica, se ha procedido a 
emplazar el proyecto en dos áreas una privada y una publica, la zona privada 
corresponde al área de habitaciones de los adultos mayores y la zona 
publica corresponde a los espacios que brinden servicios complementarios 
como área de salud, áreas de comedor, talleres,  administración y atención 
al público, asi como también una plazuela central que articula dichos 
espacio, estos espacios se encuentran relacionados entre sí por medio de 
dos patios centrales bien definidos con senderos peatonales y rampas que 
hacen el recorrido por toda el área libre del proyecto. 
 
La propuesta arquitectónica está desarrollada a partir de una plazuela que 
sirve de elemento de llegada para el público, alrededor del cual se 
distribuyen las diferentes zonas que conforman el proyecto y que según su 
función se han agrupado en siete zonas: Zona Administrativa, Zona 
Sociocultural, Zona médica, Zona de servicios complementarios, Zona 





Se plantea la construcción de una via de desaceleración vehicular al costado 
de la carretera a la mina Pierina en el área próxima al terreno para así facilitar 
el giro y maniobras de ingreso al proyecto, generando espacio para llegar 
tanto al estacionamiento público como privado del establecimiento.  
 
 
3.1.3 Disposición y orientación de volúmenes 
Los volúmenes están orientados hacia el este tratando en lo posible de 
aprovechar los espacios del proyecto de manera que los vientos y el sol 
incidan de manera favorable en los ambientes. 
La disposición planteada permite que los bloques o volúmenes que tengan 
mas acceso al publico estén orientadas hacia la parte frontal del proyecto 
que esta mas cercana a la vía de acceso y a la zona de estacionamientos, 
mientras que los bloques que pertenecen a la zona intima están dispuestos 








de jardinería y huertos terapéuticos, favoreciendo así a la tranquilidad de los 
usuarios. 
 
3.1.4 Espacialidad exterior 
 
Espacialmente se ha buscado evitar un volumen único con espacios 
cerrados que contenga todas las actividades, por ello se dispone la creación 
de espacios abiertos  que funcionan como patios centrales, alrededor de los 
cuales se emplaza el proyecto, dotando así de iluminación y ventilación 
natural, dando así origen a dos grandes espacios abiertos, uno de ellos es 
el patio principal con zonas de descanso el cual sirve para un encuentro mas 
publico y el segundo espacio abierto es la zona de los Huertos terapéuticos 
alrededor del cual se emplazan las habitaciones, teniendo este un carácter 
más privado 
 
3.1.5 Funcionalidad interior 
La zona de administración de una sola planta alberga las oficinas de atención 
al público, la zona medica   de una sola planta alberga todos los consultorios 
médicos así como las zonas de terapia con sus respectivas salas de espera 
y servicios higiénicos; La zona correspondiente a talleres cuenta con dos 
niveles el cual reúne todas las salas que pertenecen a las áreas de 
aprendizaje y manualidades; la zona de servicios complementarios cuanta 
con un área de cafetería orientado directamente al patio central teniendo un 
área de mesas al aire libre para una mejor visual, el auditorio esta situado en 
la parte Izquierda del proyecto con una salida directa al patio y de fácil 
accesibilidad a la zona de estacionamientos, la zona de servicios generales 
reúne aquellas actividades que contribuyen al funcionamiento del centro 
tales como control de insumos, deposito general, área de lavandería, etc. 
Por ultimo la zona Intima que comprende las habitaciones simples, dobles y 
múltiples las cuales permiten albergar 102 adultos mayores. 
 
3.1.6 Tratamiento paisajístico 
En cuanto al tratamiento paisajístico se ha tomado en cuenta las condiciones 
naturales del lugar, las zonas y espacios verdes que rodean el proyecto de 
propone conservar los arboles propios del lugar a fin de contribuir con la 
conservación del entorno natural, mientras que la cona interna del proyecto 
será dotado de arboles ornamentales y flores de diferentes tipos, para así 
brindar un mayor confort al usuario mejorando así su estado de ánimo. 
    
3.2.0 Tecnología arquitectónica 
 
3.2.1 Control del asoleamiento 
- Aleros para controlar el ingreso de la radiación solar al interior el edificio. 
- Iluminación natural para el ahorro energético en iluminación 
- Implementación de claraboyas para un mejor aprovechamiento de la luz 
solar. 
 
3.2.2 Control del impacto eólico 
- Implementación de cortinas de vidrio en los balcones para evitar el 
ingreso del frio directo. 
- Implementación de espacios previos para evitar el ingreso de aire directo 
de la calle. 
- Implementación de barreras de arboles en la parte perimétrica del 
terreno. 
 
3.2.3 Control del impacto pluvial 
- Utilización de aleros y canaletas para la protección pluvial de la 
edificación. 
- Implementación de veredas y alcantarillas en el proyecto, para controlar 
la acumulación del agua. 
 
3.3.0 Material empleado en la edificación 
 
3.3.1 Cimentación, columnas y muros: 
Cimentacion: 
Los materiales a utilizar en la construcción de cimientos (zapata, vigas de 
cimentación, cimiento corrido, sobrecimiento) son los siguientes materiales: 
a) Agregados finos (arena gruesa) 
b) Agregados Grueso (piedra chancada Ø ½”-3/4”) 
c) Acero corrugado f’y=420 kg/cm2 (Ø 5/8”-1/2”- 3/8”) 
d) Alambre Nº 16 
e) Cemento Portland Tipo I 
f) Agua 
g) Aditivos (acelerantes o retardantes) 
 
Columnas: 
a) Agregados finos (arena gruesa) 
b) Acero corrugado f’y=420 kg/cm2 (Ø 5/8”-1/2”- 3/8”) 
c) Alambre Nº 16 





Los materiales a utilizar en la construcción de muros de albañilería (muros 
de cabeza y muros de soga) son los siguientes materiales: 
a) Agregados finos (arena gruesa) 
b) Acero corrugado f’y=420 kg/cm2 (Ø - 3/8”) 
c) Cemento Portland Tipo I 
d) Agua 
e) Ladrillo tipo King Kong, 
f) Ladrillo pandereta 6 huecos 
 
3.3.2 Pisos y coberturas 
Pisos: 
- Habitaciones simples, dobles y múltiples: Los pisos se recubrirán con 
parquet de madera bambú gris de 0.91 x 0.13 cm. 
- Baños: están recubiertos con cerámico antideslizante de 0.30 x 0.30 cm. 
- Comedor: Piso cerámico de tipo antideslizante de 0.45 x 0.45 cm. 
- Taichi: Piso cerámico de tipo antideslizante de 0.45 x 0.45 cm. 
- Zona de servicio: Piso cerámico de 0.35 x 0.35 cm 
- Pasadizo: Piso cerámico Project granillado cenizo antideslizante 0.40x 
0.40 cm 
 
Coberturas: las coberturas utilizadas son de estructura metálica, en perfiles y 
tijerales metálicos, cubierto con planchas de teja andina. 
 
3.3.3 Puertas y ventanas 
 
Puertas:  
- Habitaciones simples y dobles: puerta de madera contraplacada de una 
hoja, 7cm de espesor. 
- Habitaciones múltiples: puerta de madera contraplacada, dos hojas, 8cm 
espesor. 
- Comedor: Mampara 3 hojas con perfileria de aluminio y marco de 
madera. 
- Taichi: Puerta de madera de dos hojas 8cm espesor. 
- Zona de servicios: puerta de madera una hoja 7cm espesor. 
 
Ventanas:  
- Habitaciones simples, dobles y múltiples: De tipo corredizas, se 
realizarán con perfilería de aluminio anodizado con madera y vidrio de 
espesor de 6mm. 
-  Comedor: se utilizarán dos tipos, ventanas de marco de madera y 
ventanas de perfiles de aluminio negro y vidrio de 6mm de espesor. 
- Taichi: ventanas corredizas de perfiles de aluminio negro y vidrio de 6mm 
de espesor. 
- Zona de servicios: ventana con perfilería de aluminio y marco de madera 
con vidrio templado 6mm espesor. 
 
3.3.4 Zócalos: 
Los zócalos en todos los baños serán de cerámica de 12cm de alto x 2cm 
de espesor y en los demás ambientes los zócalos serán de madera de 10cm 
de alto x 3cm de espesor 
3.3.5 Pasamanos: todos los pasamanos de rampas, pasadizos, baños y demás 
zonas donde sean necesarios serán de acero inoxidable con bordes 
redondeados. 
3.3.6 Exteriores: Bloques de concreto de 10 x 20 x 40. 
3.3.7 Veredas: el material utilizado para las veredas es el asfalto por ser de tipo 
antideslizante y además por tener un menor impacto ambiental. 
3.4.0 Impacto ambiental: 
 
Para el análisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto se ha 
utilizado el método matricial, el cual es un método bidimensional que posibilita 
la integración entre los componentes ambientales y las actividades del 
proyecto. Consiste en colocar en las filas el listado de las acciones o 
actividades del proyecto que pueden alterar al ambiente, y sobre sus 
columnas se coloca el listado de los elementos/componentes y atributos del 
ambiente que pueden ser afectados por las actividades del proyecto. 
 
En la predicción y evaluación de impactos ambientales mediante el método 
matricial se puede elaborar una o más matrices, lo cual depende del criterio 
de la entidad o de los profesionales encargados de dicha tarea. En el presente 
caso, para facilitar la comprensión del análisis se ha confeccionado dos 
matrices: una primera matriz denominada Matriz de Identificación de Impactos 
Ambientales Potenciales, que permite 
 
Identificar los impactos ambientales potenciales mediante las interacciones 
entre las actividades del proyecto y los componentes del ambiente y otra 
matriz, denominada Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
Potenciales, donde se evalúan los impactos identificados en la matriz anterior, 
para cuyo efecto se utilizan los criterios que se describen en el acápite 5.2.2. 
En ambas en lo posible es importante la participación de un equipo 
multidisciplinario de profesionales, pues el análisis multicriterio permite que la 
valoración de los impactos sea lo menos subjetiva posible, lo que a su vez 
permitirá un mayor acercamiento a lo que realmente pueda suceder en la 
interacción ,proyecto-ambiente y viceversa; facilitando así la selección y 
dimensionamiento de las medidas ambientales que sea necesario aplicar y 
garantizar que dicha interacción sea lo más armónica posible. 
 
Complementariamente, en una tercera Matriz, se presenta el resumen de la 
evaluación de los impactos ambientales potenciales, destacando su 
significancia ambiental. 
 
3.6.1 Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales: 
Los impactos ambientales potenciales han sido evaluados considerando su 
condición de adversos y favorables, así -como su significación y probabilidad 
de ocurrencia. Adicionalmente se ha considerado la mitigabilidad.  
La significación del impacto ha sido determinada sobre la base de la magnitud, 
duración y extensión del impacto. 
 
CUADRO N.º 01  













 Baja 1 














Los valores numéricos obtenidos permitieron agrupar los impactos de 
acuerdo al siguiente rango de significación favorable o adversa: poco 
significativos (1.00 1.50), significación moderada (1.75 — 2.50) y 
significación alta (2.75 — 3.00), según se aprecia en la Tabla 2.2. 













(*) Su valor es la resultante de la valoración asignada a los demás criterios 
que intervienen en la evaluación;(**) Los rangos se establecen en función 
de valores promedios. 
 Alta 3 
 Puntual 1 
Extensión  (e ) Local 2 
 Zonal 3 
 Corta 1 
Duración (d) Moderada 2 
 Permanente 3 
 Baja 1 
Probabilidad de Moderada 2 




Etapas  Actividades  
Etapa Preliminar  Desbroce y limpieza de terreno  
 Movimiento de tierras  
 - Nivelación de la plataforma de terreno 
 - Excavación  
Etapa de Construcción  
- Conformación de taludes  
- Eliminación de material excedente  
 Instalación de tuberías y accesorios  
 Construcción de estructuras de concreto  
Etapa de Operación  Funcionamiento del proyecto 
3.5.0 Rutas de evacuación 
 
Los ingresos y salidas son fácilmente visibles tanto del interior como del 
exterior, todas las puertas de salidas están orientadas hacia grandes patios 
con salida inmediata garantizando la evacuación del establecimiento en un 
tiempo corto, las puertas y salidas son fácilmente identificables por su 
ubicación y salidas directas a las zonas de seguridad. 
 
Rutas de evacuación internas: 
RUTA 1: Viene de la zona de servicio y del comedor de la planta baja con 
una salida directa de todas las puertas hacia el patio central principal. 
RUTA 2: Viene de las habitaciones de servicio y el segundo piso del 
comedor, con salidas directas hacia el patio posterior que se encuentra al 
mismo nivel de este.  
RUTA 3: viene del área de las habitaciones, los usuarios del primer nivel del 
bloque de habitaciones tienen una salida directa al patio, mientras que los 
del segundo nivel de habitaciones cuentan con dos escaleras para evacuar, 
cuenta con pasamanos continuos en todo su recorrido en ambos lados de la 
escalera, además las gradas contaran con cantoneras metalizas.   
 
Sistemas de prevención y seguridad:  
SEÑALIZACION Y LUCES DE EMERGENCIA 
Se colocarán señales tanto de material foto luminiscente como luminarias 
con señalización de salidas de escape, zonas de seguridad, información de 
equipos contra incendios, extintores, alarmas, etc. Además de carteles de 
advertencia de peligro. 
También se ha previsto la utilización de luces de emergencia a lo largo de 
las rutas de evacuación y escaleras. 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS: 
Se ha previsto la utilización de extintores y gabinetes contra incendio con 
mangueras de 30 m de largo debidamente señalizados, teniendo en cuenta 
los criterios determinados en la norma A.130 del RNE. 
 
   
4.0.0 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 
Descripción 
La administración está dividida en diversos bloques y es una estructura de 
concreto armado de dos niveles, la configuración estructural en la dirección 
longitudinal es sistema pórticos, en la dirección transversal muros estructurales 
La configuración arquitectónica en el primer nivel está conformada por la sala 
de música y danza, así como por el vestuario de hombres y mujeres. En el 
segundo nivel se encuentra la sala de profesores, hall de recepción y espera, 
secretaria, dirección y múltiples servicios higiénicos. El techo del primer nivel es 
losa aligerada de 20 cm de espesor, el techo del segundo nivel es de cobertura 
con teja andina y formada por tijerales. 
Los criterios fundamentales a través de los cuales se ha estructurado la 
edificación, corresponden en esencia a lo estipulado por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones (Norma E030. Art. 09 Cap. III Diseño Sismo 
resistente), los cuales son: 
•Simplicidad y simetría 
•Rigidez lateral 
•Resistencia y ductilidad 
•Hiperestaticidad y Monolitismo 
•Uniformidad y continuidad vertical de las estructuras. 
•Existencia de un diafragma rígido. 
•Cimentación adecuada. 
•Diseño en concreto armado 
 
Diseño de Aligerado: 
El aligerado es en una dirección y tiene un peralte de 20 cm por tener luces 
desde 4.0m a 4.40 m, esta trabaja como diafragma rígido permitiendo la 
trasmisión de esfuerzos a lo largo de todos los elementos. 
Las cargas que soporta son cargas de gravedad provenientes de su propio 
peso, piso terminado, tabiquería y la sobrecarga. La sobrecarga según la norma 
E.020 es 250 kg/cm2 pero para el cálculo se considera 300 kg/cm2. 
 
5.0.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
5.1.0 Alcances del proyecto 
El proyecto consiste en la construcción de un Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor, divididos en 4 componentes de manera general, además de otros ambientes 
conexos en una misma área y un mismo nivel: 
➢ Almacén general – primer nivel 
➢ Cocina Comedor – primer nivel 
➢ Ambientes (Habitaciones colectivas, Habitaciones Doble, área de servicios 
– segundo nivel) 
➢ Ambientes (Habitación Simple) – Segundo Nivel 
➢ Capilla – Segundo Nivel 
➢ Ambientes para (habitaciones colectivas, Habitaciones doble) 
Para el cual se necesita dotar energía eléctrica para el alumbrado interior exterior, 
sistemas de tomacorrientes, bombas de implosión, puestas a tierra, etc 
 
5.2.0 Descripción del proyecto 
El proyecto se abastecerá de energía eléctrica a través de la acometida a la red 
pública proveniente de Hidrandina, se considerará un medidor, un tablero de 
distribución general que distribuirá la energía a los diferentes tableros de 
distribución ubicados en distintos puntos del proyecto cada uno con su 
respectiva puesta a tierra. Los tableros de distribución reunirán las 
características especificadas en el cuadro de cargas de los subtableros, toda la 
tubería que se utilizará para el cableado será de tipo PVC para uso eléctrico, 
para alimentar tanto a luminarias como enchufes. 
 
5.3.0 Máxima demanda de potencia 
 
TABLERO DESCRIPCION










Alumbrado y Tomacorrientes 187.51 50 9,375.50 75% 7,031.63
Almacen General 41.22
Control de Insumos 10.41
Deposito de Basura 15.24
Servicios Higienicos varones 6.93
Servicios Higienicos mujeres 6.93
Hall 91.34
Escalera 15.44





































Alumbrado y Tomacorrientes 468.81 50 23,440.50 75% 17,580.38
Comedor 386.38
Cocina 23.2
Comedor de servicio 11.35
Deposito de basura 3.41
Despensa 8.35
Servicios Higienicos varones 18.06
Servicios Higienicos mujeres 18.06

































Alumbrado y Tomacorrientes 222.58 50 11,129.00 75% 8,346.75
Topico 9.24
Deposito Ropa Limpia 14.76
Cuarto de Limpieza 7.32
Deposito Ropa Sucia 7.7
Area de Planchado y Costura 13.69
Dormitorio de Servicio varones 31.54
Area de Lavado y Secado 37.94
Dormitorio de Servicio Mujeres 37.41
Baño y Vestidor Mujeres 11.62
Baño y Vestidor Varones 9.76
Hall 31.71
Escalera 9.89
Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 19.9 10 199.00 75% 149.25
Volaadizo Frontal 19.9 11,328.00 8,496.00
TABLERO DESCRIPCION










Alumbrado y Tomacorrientes 715.47 50 35,773.50 75% 26,830.13
Taichi 143.35
Comedor 252.38




Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 58.8 10 588.00 75% 441.00
36,361.50 27,271.13
TABLERO DESCRIPCION










Alumbrado y Tomacorrientes 229.58 50 11,479.00 75% 8,609.25
Habitacion Doble 154.26
Servicios Higienicos 34.32
Cuarto de Limpieza 5.72
Escalera 8.85
Hall 26.43








































































































































































Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 33.6 10 336.00 75% 252.00
12,890.50 9,667.88
TABLERO DESCRIPCION










Alumbrado y Tomacorrientes 113 50 5,650.00 75% 4,237.50
Habitacion Doble 91.52
Servicios Higienicos 21.48
Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 33.6 10 336.00 75% 252.00
5,986.00 4,489.50
TABLERO DESCRIPCION














Cuarto de Limpieza 5.72
Hall 52.5
Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 12.1 10 121.00 75% 90.75
9,100.00 6,825.00
TABLERO DESCRIPCION










Alumbrado y Tomacorrientes 114.42 50 5,721.00 75% 4,290.75
Capilla 114.42
Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 36.59 10 365.90 75% 274.43
6,086.90 4,565.18
TABLERO DESCRIPCION














Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 9 10 90.00 75% 67.50
4,603.00 3,452.25
TABLERO DESCRIPCION














Cuarto de Limpieza 5.72
Escalera 8.7







































































































































































Alumbrado y Tomacorrientes 113 50 5,650.00 75% 4,237.50
Habitacion Doble 91.52
Servicios Higienicos 21.48
Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 33.6 10 336.00 75% 252.00
5,986.00 4,489.50
TABLERO DESCRIPCION















































































Parámetros considerados en el Diseño de Instalaciones Eléctricas: 
 
• Factor de potencia estimado: 0.9. 
• Caída de tensión permisible desde el tablero general hasta los diferentes 
Tableros de Distribución de Cada Módulo de Edificación de Educación, será 
2.5% de la Tensión nominal y de este hasta el punto de salida de utilización 
más lejano 1.5% (Art 050-102 C.N.E.) haciendo un total de 4% siendo de 
esta manera o viceversa, la Tensión 220  V, Trifásico y 60 Hz. 
• Factor de simultaneidad de acuerdo a lo normado en el Código Nacional de 
Electricidad (CNE). 
 
5.5.0 Suministro de energía 
El suministro de energía será de la concesionaria de energía HIDRANDINA. 
5.6.0 Normas 
Código Nacional de Electricidad – Utilización, Ley de concesiones Eléctricas, 
decreto Ley N° 28544 y su reglamento vigente. 
 
TABLERO DESCRIPCION










Alumbrado y Tomacorrientes 212.6 50 10,630.00 75% 7,972.50
Habitacion Doble 137.28
Servicios Higienicos 34.32
Cuarto de Limpieza 5.72
Escalera 8.85
Hall 26.43
Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 22.62 10 226.20 75% 169.65
10,856.20 8,142.15
TABLERO DESCRIPCION










POSTES 12 250 3,000.00 80% 2,400.00
ALUMBRADO DE ACCESOS - RAMPAS 50 70 3,500.00 80% 2,800.00
ALUMBRADO CERCO PERIMETRICO 50 100 5,000.00 80% 4,000.00
11,500.00 9,200.00
Alumbrado y Tomacorrientes 3410.17 50
Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 425.73 10
TABLERO DESCRIPCION










Alumbrado y Tomacorrientes 3410.17 50 170,508.50 50% 85,254.25
Alumbrado y Tomacorrientes (Circulacion) 425.73 10 4,257.30 75% 3,192.98
Luces Exteriores 20 100 2,000.00 100% 2,000.00
Postes 12 250 3,000.00 80% 2,400.00
ALUMBRADO DE ACCESOS - RAMPAS 4 125 500.00 80% 400.00












































6.0.0 INSTALACIONES SANITARIAS 
6.1.0 Alcances del proyecto 
La zona donde se ubica el proyecto cuenta con los servicios básicos 
correspondientes a instalaciones sanitarias, y el abastecimiento se da a 
través de la red de agua potable. 
 
6.2.0 Descripción del proyecto 
 
El abastecimiento de agua será de una capacidad aproximada de 76 m3 para 
el cual se diseñará una cisterna de 2.5 x 7 x 4.5m. así también un tanque 
elevado de concreto con una capacidad aproximada de 10 m3. También se 
implementará un cuarto para el sistema de bombas, necesario para el 
bombeo de agua y su distribución a todo el proyecto por medio de tuberías 
PVC. 
 
Cada ambiente que requiera suministro de agua potable contara con su 
propia válvula compuerta para evitar el corte de agua en otros espacios 
cuando este requiera mantenimiento.  
 
6.3.0 Cálculo de la demanda 
6.4.0 Sistema de agua fría y caliente: 
 
6.5.0 Sistema de desagüe y ventilación: 
 
 
CAPÍTULO II: ANTEPROYECTO 
2.1. PLANTEAMIENTO INTEGRAL 
2.1.1. Lámina U-01 Plano de ubicación y localización.  
2.1.2. Lámina PT-1 Plano topográfico y linderos. 
2.1.3. Lámina LV-1 Plano llenos y vacíos. 
2.1.4. Lámina A-1 Plano master plan. 
2.1.5. Lámina A-2 Plano primer nivel. 
2.1.6. Lámina A-3 Plano segundo nivel. 
2.1.7. Lámina A-4 Plano tercer nivel. 
2.1.8. Lámina A-5 Plano cuarto nivel. 
2.1.9. Lámina A-6 Plano cortes y elevación. 
 
3.1.1. Lámina A-7 Plano primer piso – primer sector.  
3.1.2. Lámina A-8 Plano primer piso – segundo sector. 
CAPÍTULO III: PROYECTO 
3.1. PROYECTO ARQUITECTÓNICO (escala 1/50) 
3.1.3. Lámina A-9 Plano segundo nivel – primer sector. 
3.1.4. Lámina A-10 Plano segundo piso – segundo sector. 
3.1.5. Lámina A-11 Plano de obra – segundo nivel. 
3.1.6. Lámina A-12 Plano de obra – segundo nivel. 
3.1.7. Lámina A-13 Plano de obra – capilla. 
3.1.8. Lámina A-14 Plano de obra – tercer piso. 
3.1.9. Lámina A-15 Plano de obra – tercer piso. 
3.1.10. Lámina A-16 Plano corte A-A y corte B-B. 
3.1.11. Lámina A-17 Plano corte capilla. 
3.1.12. Lámina D-01 Plano detalle de baño. 
3.1.13. Lámina D-02 Plano detalle de escalera. 
3.1.14. Lámina D-03 Plano detalle de habitación. 
3.1.15. Lámina D-04 Plano detalle de cubierta. 
3.1.16. Lámina E-1 Plano de cimentación. 
3.1.17. Lámina E-2 Plano cimentación 2. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
U-01INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
UBICACION Y LOCALIZACION





SECTOR/BARRIO : SANTA CASA
PASAJE : PSJ. SIN NOMBRE
NOMBRE DE VIA : CARRETERA A LA MINA PIERINA
















EXISTENTE DEMOLICION NUEVA PARCIALAMP. / REM. TOTAL





















ÁREA DEL TERRENO FISICAMENTE
ÁREA LIBRE                                                                                                                                                      (35.21)  %
ALUMNAS:
- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI
DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION
CURSO:











1 CADA DOS VIVIENDAS
instituciones de asistencia social




ÁREA PARCIAL 6601.70 m2
6601.70 m2
3476.62 m2



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
PT-1INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PLANO TOPOGRAFICO Y LINDEROS
- CHAVARRIA FLORES, MAYLIN MARILIA
REGION      : ANCASH
DEPARTAMENTO      : ANCASH
PROVINCIA      : HUARAZ
DISTRITO      : INDEPENDENCIA













- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI
NOMBRE DE VIA      : CARRETERA A LA MINA PIERINA
N° DE INMUEBLE      : ----------
MANZANA      : ----------
LOTE      : ----------





PERFIL LONGITUDINAL :   CORTE  A - A
DOCENTE:
- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION
CURSO:
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO
ESCALA: 1/ 250
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
LV-1INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PLANO LLENOS Y VACIOS
- CHAVARRIA FLORES, MAYLIN MARILIA
REGION      : ANCASH
DEPARTAMENTO      : ANCASH
PROVINCIA      : HUARAZ
DISTRITO      : INDEPENDENCIA







AREA DE ESTRUCTURA URBANA: 
PLANO:
ALUMNAS:
- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI
DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION
NOMBRE DE VIA      : CARRETERA A LA MINA PIERINA
N° DE INMUEBLE      : ----------
MANZANA      : ----------
LOTE      : ----------
PASAJE      : ----------
CURSO:
DOCENTE:
- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO














































































































































































































































































NPT: +11.50 NPT: +11.50 NPT: +11.50 NPT: +11.50
NPT: +11.50
NPT: +11.50 NPT: +11.50
NPT: +11.50






















































CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-1INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
MASTER PLAN







- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO



































CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-2INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PRIMER NIVEL








- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO





































VITRINA DE EXHIBICION CENTRAL






















VITRINA DE EXHIBICIONVITRINA DE EXHIBICIONVITRINA DE EXHIBICION
VITRINA DE EXHIBICIONVITRINA DE EXHIBICION
VITRINA DE EXHIBICION
VITRINA DE EXHIBICION
VITRINA DE EXHIBICION CENTRAL
















































































CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-3INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
SEGUNDO NIVEL







- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO



















































































































































































































































NPT: +11.50 NPT: +11.50 NPT: +11.50 NPT: +11.50
NPT: +11.50
NPT: +11.50 NPT: +11.50
NPT: +11.50



















































































































CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-4INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
TERCER NIVEL







- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
























































































































































































































CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-5INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
CUARTO NIVEL







- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO




































































































CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-6INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
CORTES Y ELEVACION







- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO











































































































































































































































































NPT: +11.50 NPT: +11.50 NPT: +11.50 NPT: +11.50
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3,80 0,15 3,80 0,15 3,80 0,15 3,80 0,15 3,80 0,15 3,80 0,15
3,22 0,60 3,35 0,60 3,35 0,60 3,35 0,60 3,35 0,60 3,23 0,50 8,98 0,50

























5,84 1,57 1,03 2,92 0,60
0,40 0,40 0,40
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CUADRO   DE   VANOS   VENTANAS
1º PISO
























Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm















































Marco de madera con vidrio
templado de 6mm
Marco de madera con vidrio
templado de 6mm
Marco de madera con vidrio
templado de 6mm














Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
































































Marco de madera con
vidrio templado
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-7INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PRIMER PISO - PRIMER SECTOR








- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO




































































































































0,153,670,15 0,15 4,873,45 3,50 0,15 0,152,93 0,150,15 0,154,872,87 0,155,53 4,70 3,683,120,15 0,15
0,67 0,602,93 4,420,60 3,003,05 0,600,60 2,452,45 0,60 0,60 4,42 4,960,60 4,250,50 2,670,60 0,60 0,503,10
0,50
1,92 0,15 3,15 0,15 1,80 0,15 0,15 2,75 2,45 0,15 0,55 0,15 3,05 0,15 0,96 0,15 2,40 0,15 0,44 0,23 0,15 2,50 0,15
1,57 1,03 2,92 0,60 3,00 2,450,60 4,42 0,60 3,95 0,60 2,67 0,60 3,10 0,50
1,24











































































































































































































0,60 0,65 0,15 0,230,22 0,22 0,22 0,23 1,37 0,22 0,23 1,80 2,20 0,35 0,350,15 0,77 0,78 0,22 0,23 0,23 0,95
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NPT: +11.50 NPT: +11.50
BAÑO BAÑO
NPT: +11.50 NPT: +11.50
BAÑO BAÑO






























CUADRO   DE   VANOS   VENTANAS
1º PISO






















Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm















































Marco de madera con vidrio
templado de 6mm
Marco de madera con vidrio
templado de 6mm
Marco de madera con vidrio
templado de 6mm













Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
Marco aluminio con vidrio
templado de 6mm
































































Marco de madera con
vidrio templado
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-8INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PRIMER PISO - SEGUNDO SECTOR






- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO









































































































































































































































































































































































































2,60 0,60 0,60 2,60 0,60 0,60 2,60 0,60 0,60 2,60 0,60 0,60 2,60 0,60 0,60 2,60 0,60 8,98 0,150,150,150,150,150,150,15
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V17 V17 V17 V17 V17
V18
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
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PROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHOPROYECCION DE TECHO
PISO BLOQUES
DE CONCRETO

























































AREA DE CARRITO DE ROPA
LIMPIA

















































Proy. de techo traslucido en todo el
pasadizo (lucernario abovedado)
Proy. de techo traslucido en todo el
pasadizo (lucernario abovedado)
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Marco de madera con vidrio
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10 X 20 X 40 cm.
1,680,58 0,60 0,60 1,251,04
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BAÑO BAÑO
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Marco de madera con vidrio
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GRIS  .91x.13 cm.
PARQUET-PISO DE
MADERA BAMBU
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MADERA BAMBU
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EST. EST. EST. EST.
 Muro de Contención  Muro de Contención  Muro de Contención  Muro de Contención  Muro de Contención  Muro de Contención  Muro de Contención
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10 X 20 X 40 cm.
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Marco de madera con vidrio
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GRIS  .91x.13 cm.
PARQUET-PISO DE
MADERA BAMBU
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MADERA BAMBU
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Marco de madera con vidrio
templado de 6mm
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PARQUET-PISO DE
MADERA BAMBU
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PLANO DE OBRA TERCER PISO
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GRIS  .91x.13 cm.
PARQUET-PISO DE
MADERA BAMBU
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PARQUET-PISO DE
MADERA BAMBU
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CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
A-15INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PLANO DE OBRA TERCER PISO






- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO
TERCER NIVEL - SEGUNDO SECTOR
ESC: 1/50
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LÁMPARA DE PLAFON LÁMPARA DE PLAFON LÁMPARA DE PLAFON LÁMPARA DE PLAFON LÁMPARA DE PLAFON
























































































MARCO EN MADERA CON
RIEL EN ALUMINIO


















CON ACABADO DE MADERA
DETALLE EN CONCRETO
CON ACABADO DE MADERA
DETALLE EN CONCRETO
CON ACABADO DE MADERA
DETALLE EN CONCRETO
CON ACABADO DE MADERA
DETALLE EN CONCRETO
CON ACABADO DE MADERA
DETALLE EN CONCRETO
CON ACABADO DE MADERA
DETALLE EN CONCRETO
CON ACABADO DE MADERA
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CLARABOYA CLARABOYA CLARABOYA CLARABOYA CLARABOYA CLARABOYA CLARABOYA CLARABOYA CLARABOYA
CLARABOYA
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DRYWALL TIPO - RH
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
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CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
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CORTES "A" Y "B" DE CAPILLA
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CERAMICO DUNAS BLANCO SATINADO
MARCO ALUMINIO






SELLADA Y PINTADA CON























SELLADA Y PINTADA CON

























































DE 1 1/2" x 1/2"
SILICONA
VIDRIO TEMPLADO NEGRO  DE 6 mm









CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
D-01INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
DETALLE DE BAÑO
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0.15 1.60 1.40 0.15
3.30

























 ANCLAJE  4 Ø 3/8"
PLATINA DE 4 X 4 X 1/4"
.12
TUBOS DE Fe.  Ø 1 1/4"
TUBO DE Fe.  Ø 2 "
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO
DETALLE 3 - BARANDA
RODAPASO ENCHAPE













GRADA DE CONCRETO ARMADO
DETALLE 2 BORDE ESCALERA
ESC. 1/10
.160
PASO Y CONTRAPASO DE PORCELANATO
COLOR GRIS OSCURO
DETALLE 4 ESCALERA






















Tubo de Fe. Ø 2" Pintura esmalte color blanco
PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
D-2INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
DETALLE ESCALERA






- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO























2,35 1,00 0,150,15 0,35 0,35
0,50 3,70 0,15




















































































BISAGRA LATON 3" X 3"
Manija de acero inoxidable












































Puerta de madera de pino





















Pintura de pared color blanco
Cerradura interna con llave






CHAMBRABA DE 1/2" x 2"
BISAGRA LATON 3" X 3"
MARCO ESPESOR 1"
TOPE DE 1" x 1"
CHAMBRABA DE 1/2" x 2"
CHAMBRABA DE 1/2" x 2"






Puerta de madera de pino
7cm
Perno para empotrar 5cm
Ventana mixta de acero y madera






Cerradura interna con llave
Perno para empotrar 5cm
Marco de Aluminio







detalle de marco de aluminio y madera
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
D-3INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
DETALLE HABITACION






- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO
CUBIERTA DE TEJA ANDINA
CARRIOLAS DE ACERO GALV. DE 6"







































CONEXION DE CT-1 @ COL'S
ESC. 1:10





























































0.14 m de Traslape











PL 6" X 6" X 5/8" X A/C
6" X 10" X 1/2"PL
CT-1
CT-1
COL'S 0.30 X 0.30 (VER DET.)
CONEXION DE CT-1 @ COL'S
ESC. 1:10
.40












CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
D-4INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
DETALLE DE CUBIERTA






- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO

































































































































































































0,65 0,679,35 0,602,93 4,423,003,05 0,600,60 2,452,45 0,60 0,60 4,42 4,960,60 4,250,50 2,670,60 0,60 0,503,10
1,03 2,92 0,60 3,00 2,450,60 4,42


























0,600,60 0,60 2,45 0,60 4,41 0,60 4,96 0,50 0,50 3,95 0,60 2,67 0,60 3,10 0,50
45,35





















































































































































































































































Corte C - C
NPT.  ±0.15













Ø=1/2" @ 0.20 Ø=1/2" @ 0.20
Cimemtacion
Corte D - D
















































































































2      3/8"Ø:1@.05,6@.10,Rto@.25 +
2      3/8"Ø:1@.05,6@.10,Rto@.25 
8Ø1/2"
2     3/8"Ø:1@.05,6@.10,
Rto@.25
2Ø3/8"
1     1/4"Ø: @.202     3/8"Ø:1@.05,6@.10,Rto@.25
10Ø5/8"
13Ø5/8"
2      3/8"Ø:1@.05,6@.10,
Rto@.25
4Ø1/2"
1      3/8"Ø:1@.05,6@.10,Rto@.25 
CUADRO DE COLUMNAS
ESCALA                  1/25
0.15
DETALLE DE DOBLADO DE ESTRIBOS
EN COLUMNAS Y VIGAS
















45° 1/4"               15
 1/2"               25
 3/4"              45
 3/8"              20
 5/8"              35
CUADRO DE GANCHOS STANDARD EN VARILLAS
DE FIERRO CORRUGADAS
 ø            
Y LOSA DE CIMENTACION, COLUMNA
LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS
Y VIGAS, DEBERAN TERMINAR EN
GANCHOS STANDARD, LOS CUALES 
SE ALOJARAN EN EL CONCRETO CON
EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO 
EN FORMA LONGITUDINAL, EN VIGAS 
EN EL CUADRO MOSTRADO.
  G(cm)
NOTA:
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
E-1INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PLANO DE CIMENTACION







- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO














































































1 2 4 75 8




































































0,50 3,22 0,60 3,23 0,50 3,58 0,60 3,35 0,60 3,23 0,50 3,95




































































































































4,40 0,50 4,40 0,50 5,15 0,50 3,35 0,85 3,35 0,85 3,35 0,85 3,85
0,50 0,157,90







































































































































































































































































































































































































































































































































































Corte C - C
NPT.  ±0.15













Ø=1/2" @ 0.20 Ø=1/2" @ 0.20
Cimemtacion
Corte D - D
















































































































2      3/8"Ø:1@.05,6@.10,Rto@.25 +
2      3/8"Ø:1@.05,6@.10,Rto@.25 
8Ø1/2"
2     3/8"Ø:1@.05,6@.10,
Rto@.25
2Ø3/8"
1     1/4"Ø: @.202     3/8"Ø:1@.05,6@.10,Rto@.25
10Ø5/8"
13Ø5/8"
2      3/8"Ø:1@.05,6@.10,
Rto@.25
4Ø1/2"
1      3/8"Ø:1@.05,6@.10,Rto@.25 
CUADRO DE COLUMNAS
ESCALA                  1/25
0.15
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
E-2INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PLANO DE CIMENTACION 2







- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO
V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20)
V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20)
V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20) V-S1A  (.25 x .20)
V-S1A  (.25 x .20)
V-S1A  (.25 x .20)











































V-S1A  (.25 x .20)
V-S1A  (.25 x .20)





















V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)
V-P1A  (0.40 x .20)





























































































































































































































































































































































































VIGA S-1 (.25 x .20) VIGA S-1 (.25 x .20)
VIGA S-1 (.25 x .20) VIGA S-1 (.25 x .20)
.60






























































































































































































































































.40.20 .40 .20 .40.20 .40 .20 .40.20 .40 .20 .40.20 .40 .20
.40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40
.60
.60
.40 .40 .40 .40
.40.20 .40 .20 .40.20 .40 .20 .40.20 .40 .20 .40.20 .40 .20 .40.20 .40 .20
























































































































































































V-P1A  (0.40 x .20) V-P1A  (0.40 x .20)
V-S1A  (.25 x .20)
V-S1A  (.25 x .20)





































































































































































2,25 1,70 3,95 3,95 3,95
3,95 10,00
10,00
0,65 0,679,35 0,602,93 4,423,003,05 0,600,60 2,452,45 0,60 0,60 4,42 4,960,60 4,250,50 2,670,60 0,60 0,503,10
2,92 0,60 3,00 2,450,60 4,42
























0,600,60 0,60 2,45 0,60 4,41 0,60 4,96 0,50 0,50 3,95 0,60 2,67 0,60 3,10
45,35













VIGA P-01A (.25 X .20)
ESCALA_____1/25
3/8"Ø, 1@0.05, 10@0.10, RSTO@0.25 C/EXTREMO
1.00 1.00
















1.08 1.00 1.00 1.00
3/8"Ø, 1@0.05, 10@0.10, RSTO@0.25 C/EXTREMO 3/8"Ø, 1@0.05, 10@0.10, RSTO@0.25 C/EXTREMO 3/8"Ø, 1@0.05, 10@0.10, RSTO@0.25 C/EXTREMO
VP-01A VP-01A VP-01A VP-01A
.25 4.00 .25 3.75 .25
.60 .70 .60 .70
1.00 1.00
1/4"Ø, 1@0.05, 6@0.10, RSTO@0.25 C/EXTREMO 1/4"Ø, 1@0.05, 6@0.10, RSTO@0.25 C/EXTREMO
VIGA  P01-A - VIGA VS














CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR - HUARAZ
E-3INDICADA DICIEMBRE DEL 2020
PLANO DE LOSA ALIGERADA







- CRUZ MOYA, ANABEL SAYURI




- ARQ. MONTAÑEZ GONZALES, JUAN LUDOVICO
- ARQ. RAMIREZ MENDOZA VICTOR AUGUSTO
3.2 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
3.2.1 Renders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
